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Издание включает краткий очерк жизни и творчества В.Н. Макшеева, 
библиографию, отражающую весь период его писательской, журналистской и 
общественной деятельности с конца 1950-х гг. по 2004 г., а также хронику семьи 
Макшеевых, составленную по материалам, предоставленным самим писателем. 
В справочный аппарат входят указатели произведений В.Н. Макшеева и личных 
имен. 
Для филологов, историков, краеведов и всех интересующихся историей и 
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Биобиблиографический указатель, посвященный В.Н. Макшееву, открывает серию 
«Жизнь замечательных томичей», в которой планируется выход изданий о людях, 
оставивших наиболее заметный след в культурной жизни Томска; так, уже сейчас в 
проект включены имена известных всей России томских писателей М.Л. Халфиной и 
В.Д. Колупаева, блистательного режиссера томского театра куклы и актера «Скоморох» 
Р.М. Виндермана, выдающегося организатора спортивной, музыкальной, театральной 
деятельности в Томске М.М. Мучника, знаменитого томского библиофила, букиниста, 
театроведа В.И. Суздальского. 
Одной из таких знаковых для Томска фигур является и Вадим Николаевич 
Макшеев, журналист и писатель, один из самых уважаемых людей нашего города, чья 
публицистика и художественная проза всегда ассоциируется у томского читателя с 
понятиями «талант», «простота», «честность». Между тем своей судьбой Вадим 
Макшеев не менее значим для истории, чем его произведения – для литературы; 
именно поэтому составители указателя сочли возможным и даже необходимым 
видоизменить традиционную структуру «биографическая справка – библиографическая 
часть – справочный аппарат» и дополнить ее хроникой – причем не просто хроникой 
важнейших событий жизни самого Вадима Макшеева, но полуторавековой семейной 
хроникой Макшеевых – древнего российского дворянского рода, в разные периоды 
отечественной истории оказывавшегося в самой сердцевине событий, определяющих 
судьбу нации. 
Уникальность данной биобиблиографии заключается также и в том, что 
составлялась она при активном участии самого писателя, любезно предоставившего 
сотрудникам историко-краеведческого отдела неопубликованные материалы о себе и 
своей семье, направившего библиографов в поиске редких и труднодоступных изданий 
своих произведений и взявшего на себя задачу дополнения и редактирования  хроники 
семейства Макшеевых. 
Библиография, представляющая собой основную часть указателя, охватывает весь 
период писательской, журналистской и общественной деятельности В.Н. Макшеева с 
конца 1950-х гг. по сей день и состоит из двух частей: публикации самого В.Н. 
Макшеева и публикации о нем. 
Внутри первой части самостоятельные разделы формируют отдельные издания 
произведений В.Н. Макшеева (1.1), публикации в сборниках и периодической печати 
(1.2.) и такой специфический тип публикаций, когда писатель выступает в качестве 
составителя, редактора, рецензента (1.3). Раздел 1.2, как наиболее обширный,  разбит на 
подразделы по источнику и жанровой характеристике публикации. 
Во второй части  из массива обзорной и частной фактографической литературы о 
жизни и творчестве В.Н. Макшеева (2.1.) выделен раздел публикаций, посвященных 
отдельным произведениям писателя (главным образом рецензии – 2.2). В особые 
разделы  вынесены публикации, связанные с художественным осмыслением образа 
В.Н. Макшеева, каких-то фактов его биографии (стихи, песни, портреты и др. – 2.3) и 
публикации библиографического характера (2.4). 
При составлении библиографии использовались фонды, каталоги и краеведческие 
картотеки Томской областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина, а 
также источники, указанные в разделе 2.4. В ряде случаев для уточнения привлекались 
фонды Научной библиотеки Томского государственного университета. 
Нумерация записей сплошная для всей библиографии. Порядок расположения 
записей хронологический, внутри одного года – алфавитный. 
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Все описания выполнены в соответствии с ГОСТом 7.1-84 «Библиографическое 
описание документов» и его дополнениями. Сокращения слов даны согласно ГОСТу 
7.12-93 «Библиографическая запись: Сокращение слов на русском языке». 
Библиография снабжена справочным аппаратом, включающим алфавитный 
указатель заглавий произведений и публикаций В.Н. Макшеева и алфавитный 
указатель личных имен. Цифры означают номер записи; в указателе произведений 
цифры в скобках отсылают к публикациям о произведении в отличие от публикаций 
самого текста произведения. 
 
Издательский проект «Жизнь замечательных томичей» имеет электронный аналог. 
В электронном виде информация о замечательных томичах, значительно расширенная 
по сравнению с печатным вариантом, будет размещаться на официальном сайте 
Томской областной универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина 
(http://www.lib.tomsk.ru). В дополнение к настоящему биобиблиографическому 
указателю пользователи смогут найти там фотографии, иллюстрирующие 
биографические сведения о семье Макшеевых, полнотекстовое воспроизведение 
отдельных художественных, публицистических, литературно-критических и иных 



































ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА В.Н. МАКШЕЕВА 
 
Вадим Николаевич Макшеев родился 4 сентября 1926 года в Ленинграде. Детство 
будущего писателя прошло в Эстонии, где его родители, познакомившиеся еще в 
России,  встретились и сочетались браком вскоре после окончания Гражданской войны. 
Несмотря на бедственное положение семьи в эмиграции, воспоминания Вадима 
Макшеева о той поре окрашены в светлые тона: скаутская дружина, первые друзья, 
увлекательные «путешествия» во время участия отца в строительстве железной дороги 
«Тарту – Петсери» – все эти события детской жизни оттесняли на задний план 
«взрослые» проблемы. 
Однако такое относительно беззаботное существование внезапно оборвалось  
14 июня 1941 года, когда в уже советской к тому времени Прибалтике  прошла 
массовая волна репрессий. Семья Макшеевых в числе других эмигрантских семей была 
арестована. Отца, как бывшего офицера Белой армии, отправили в лагеря на Урал; мать 
и Вадима с сестрой выслали в Сибирь, на Васюган. Из всей семьи выжил один Вадим… 
На Васюгане Вадим Макшеев прожил почти 20 лет, из которых 14 состоял на 
учете комендатуры как спецпереселенец. Вынужденный оставить учебу для того, чтобы 
зарабатывать паек и не умереть голодной смертью, он с 16 лет начал работать – сначала 
на рыбозаводе в Новом Васюгане, потом в колхозах «Заря» и «Магнитострой». 
Числился счетоводом, но на деле приходилось выполнять самую разнообразную 
работу: быть молотобойцем в кузнице, косить сено, скирдовать солому, заготавливать 
лес, работать на лошадях. Все это позволило Вадиму Макшееву узнать крестьянский 
быт изнутри. Бухгалтерской же работе он обязан знанием экономики, теснейшим 
образом связанной со многими социальными и нравственными проблемами, которые 
приходится исследовать журналисту и писателю.  
В середине 50-х годов Вадим Макшеев начал сотрудничать в печати. Его статьи 
по проблемам сельской экономики публиковались в региональных и центральных 
периодических изданиях. В 1960 году еще беспаспортный колхозник Вадим Макшеев 
был принят в Союз журналистов.  
В 1960 г. после объединения Васюганского района с соседним Каргасокским 
колхоз «Магнитострой», как и большинство хозяйств бывшего Васюганского района, 
прекратил свое существование. Вадим Макшеев был направлен на работу в 
каргасокскую районную газету «Северная правда» на должность заведующего отделом 
сельского хозяйства. Через два года будущий писатель переехал в Томск, где в течение 
пятнадцати лет проработал по тому же профилю в областной газете «Красное знамя». 
Журналистика стала для Вадима Макшеева, по его словам, «ступенькой в 
литературу». Постепенно аналитическая информация, зарисовки, очерки начали 
перерастать в художественную прозу. Рассказы Макшеева – преимущественно о 
послевоенной деревне: о брошенных поселках, исчезнувших с карты Томской области, 
как исчезли ставшие для писателя родными Красноярка и Маломуромка; о людях, с 
которыми он вместе переносил тяготы ссылки, войны и послевоенных лет, о тех, с кем 
он, сирота, сроднился за все эти годы лишений…  
В прозе Вадима Николаевича Макшеева преобладают автобиографические 
мотивы, и сюжеты он черпает по преимуществу из своей памяти, однако эти 
воспоминания очевидца постепенно приобретают в глазах читателя всеобщую 
значимость, и за событиями частной жизни встают события отечественной истории. 
Неслучайным поэтому является обращение Вадима Макшеева к жанру документальной 
прозы. Его знаменитая «Нарымская хроника», посвященная памяти безвинно 
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пострадавших в годы репрессий, написана на материале, настолько близком самому 
автору, что сухая фактография официальных документов становится живой картиной 
трагедии спецпереселенцев. 
На сегодняшний день Вадим Макшеев – член Союза писателей России, автор 
двенадцати книг художественной прозы и публицистики, лауреат премии Союза 
журналистов СССР (1973), премии Союза писателей РСФСР (1986), премии журнала 
«Октябрь» (1989), губернаторской премии «Томск-98», премии фонда имени 
П.И.Макушина (1999), губернаторской премии им. В.Я.Шишкова (2000). Более 70 его 
рассказов и очерков опубликованы в коллективных сборниках, региональных, 
центральных и зарубежных журналах. Заслуженный работник культуры РФ, Вадим 
Макшеев награжден двумя орденами «Знак почета» (1973, 1986), медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», бронзовой медалью 
ВДНХ (1968). Последние годы он является членом Совета историко-просветительского 
общества «Мемориал», членом правления культурно–просветительского фонда  
им. П.И. Макушина, входит в комиссию по вопросам помилования при губернаторе 
Томской области. 
Произведения Вадима Макшеева занимают особое место в литературном 
творчестве томичей. Мастерство рассказчика, тонкий лиризм, мягкий юмор, мудрая 
простота стиля его повестей и рассказов – все это нашло отклик у самого широкого 
круга читателей. 
Очень важно, что в таком любимом Вадимом Макшеевым жанре, как 
автобиографический, успех во многом определяется  не только писательскими, но и 
личностными, человеческими качествами повествователя. А о том, что представляет 
собой Макшеев-человек, позволяют судить его ответы на анкету журнала «Медиатор»: 
«Что я люблю?», «Что ненавижу?», «О чем мечтаю?». 
Я ЛЮБЛЮ… В моем понимании любовь – чувство возвышенное, вмещающее в 
себя столь многое, что объять все невозможно. Более пятидесяти лет прожил я со 
своей женой, любил ее, и хотя уже больше года, как она ушла из жизни, храню в душе 
к ней любовь. Люблю прозрачную осень, не испохабленный людьми лес, люблю томскую 
землю, на которой живу более 60-ти лет. Было за эти годы в моей жизни много 
печального, горького, но и светлое тоже было. 
НЕНАВИЖУ… Жизнь с ощущением ненависти разрушает душу. Поэтому 
заменю слово «ненавижу» на «не приемлю». Не приемлю жестокости, высокомерия, 
наглости, лицемерия, тупого упрямства. 
МЕЧТАЮ… Мечтают в молодости, когда все еще впереди. В моем возрасте 
остается лишь на что-то надеяться. Надеюсь, что жизнь в моей России станет 















МАКШЕЕВЫ: СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА 
 
Решение включить в указатель хронику семейства Макшеевых за последние 150 
лет родилось у составителей из стремления донести до читателей то ощущение 
дыхания истории, которое возникает при знакомстве с биографией самого Вадима 
Николаевича и его старших родственников. Эпизоды их жизни, сохранившиеся в 
памяти писателя или ставшие известными ему по рассказам родителей, семейным 
преданиям, а также в результате  специальных изысканий, являются удивительно 
яркими и живыми иллюстрациями к  тем событиям, которые мы привыкли 
воспринимать в категориях всеобщего. Революция, Гражданская война, эмиграция, 
репрессии – в качестве «пройденного» по учебнику все это воспринимается абстрактно 
и поверхностно. Между тем, опускаясь на глубину, можно увидеть, как «большая» 
история слагается из фактов биографии «маленького» человека.  
Семейная хроника Макшеевых – это собранные осколки «разбитого зеркала» 
частной жизни, отразившего трагедию национального бытия. Те поколения, судьба 
которых в ней представлена, образуют цепочку, в пределах которой память индивида 
еще способна удержать единство и преемственность внутри рода:  мои родители, 
родители моих родителей – это дорогое мне прошлое; мои дети, мои внуки – настоящее 
и будущее, с которым связывается надежда – надежда на лучшую жизнь, на 
реализацию несбывшегося, но также и на то, что прошлое не будет забыто. 
Итак, семейная хроника… 
 
1852. В семье отставного военного Николая Николаевича Макшеева родился сын 
Александр (дед писателя Вадима Макшеева по отцовской линии). По окончании 
юридического факультета Московского университета Александр Николаевич 
служил в Москве, затем был переведен в Екатеринбург, после в Полтаву, где, 
будучи статским советником и председателем окружного суда, скончался в 1898 
году. Женат он был на Альфонсине Францевне Эйсмонт, отец которой был 
литовцем, по семейному преданию принадлежавшим старинному обнищавшему 
дворянскому роду выходцев из Шотландии, а мать – полькой. После смерти мужа 
Альфонсина Францевна переехала с детьми в Санкт-Петербург. 
1855. В Санкт-Петербурге, в семье отставного военного Андрея Николаевича Макшеева 
(брата Николая Николаевича) родился сын Федор (дед писателя Вадима 
Макшеева по материнской линии), ставший известным как генерал от 
инфантерии, военный историк, профессор Николаевской военной академии. У 
Федора был младший брат – Захар, впоследствии генерал-лейтенант, директор 
военно-педагогического музея в Санкт-Петербурге (умер в эмиграции в Париже в 
начале тридцатых годов). 
1896, 27 июля. В Полтаве, в семье статского советника, председателя окружного суда 
Александра Николаевича Макшеева родился сын Николай (отец писателя Вадима 
Макшеева). Кроме него в семье было еще шестеро детей. 
1898, 8 июля. В Санкт-Петербурге, в семье генерала от инфантерии, профессора 
Николаевской военной академии Федора Андреевича Макшеева родилась дочь 
Ольга. Ее мать рано умерла, и у овдовевшего Федора Андреевича кроме дочери 
осталось двое сыновей: Федор, родившийся в 1880 году, и Вадим, родившийся в 
1892. Воспитанием детей занималась жившая в семье крестная Ольги – Ольга 
Александровна Медведева (Осочка, как звали ее дети). Впоследствии Федор 
Федорович стал инженером путей сообщения, а после революции эмигрировал за 
границу. Умер в Марокко. Автор научной книги «Бетон» на французском языке. 
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Вадим Федорович учился в Пажеском корпусе, по окончании которого служил в 
Преображенском полку. После революции остался в России. 
1906. Николай Макшеев поступает в Первый кадетский корпус в Санкт-Петербурге, по 
окончании которого в 1913 году продолжает образование в Санкт-Петербургском 
технологическом институте. Его троюродная сестра и будущая жена Ольга 
Макшеева учится в Таганцевской гимназии в Санкт-Петербурге. 
1914. Начинается Первая мировая война. Николай Макшеев подает заявление в 
Михайловское артиллерийское училище. 
1915. Николай Макшеев уходит добровольцем на фронт.  
1916. Поручик артиллерии Николай Макшеев участвует в знаменитом Брусиловском 
прорыве. Награжден орденами св. Станислава 3-й степени (за взятие города 
Броды),  св. Владимира 4-й степени, св. Анны 4-й степени.  
1917. Николай Макшеев оканчивает семимесячные курсы в Гатчинском летном 
училище. 
1918. Николай Макшеев сражается в рядах Добровольческой армии на Южном фронте. 
Позже свое восприятие трагических событий тех лет он опишет в повести о 
гражданской войне, так и оставшейся частью утерянной рукописной «книги под 
зеленой обложкой».  
1920. Николай Макшеев участвует в обороне Крыма и вместе с тысячами солдат и 
офицеров Белой армии покидает Россию. Его путь лежит через Лесбос и 
Галлиполи в Константинополь. 
1921. Николай Макшеев уезжает из Турции во Францию, где в Ницце живет его еще до 
революции уехавшая за границу сестра Татьяна Александровна Макшеева (по 
мужу Смирнова). Татьяна Смирнова-Макшеева известна как поэтесса, автор 
стихотворной «Сказки о Марке Богатом и Василии Бессчастном» и книги 
воспоминаний о Екатерининском институте, выпускницей которого она была. 
1923. Списавшись со своей живущей в Ленинграде невестой Ольгой, Николай Макшеев 
приезжает в Тарту, где после революции живет его сестра Любовь Александровна 
Макшеева (по мужу Курчинская). 12 ноября в Успенском соборе Тарту 
состоялось венчание Николая и Ольги Макшеевых. 
1926. Ольга Макшеева уезжает рожать сына в Ленинград: там отец, Осочка, там легче 
первые месяцы с ребенком… 4 сентября у Ольги Федоровны и Николая 
Александровича Макшеевых родился сын Вадим, названный так в честь своего 
дяди Вадима Федоровича. При оформлении метрик во избежание лишних 
расспросов отцом мальчика представился брат Николая Александровича 
Владимир. Через несколько месяцев Ольга Федоровна возвращается к мужу в 
Тарту. Тем временем в Европе начинается экономическая депрессия. 
1930. Николай Александрович Макшеев устраивается десятником на строительство 
железной дороги из Тарту в Петсери (Печоры). По мере строительства 
железнодорожной ветки семья переезжает из одной деревни в другую. К этому 
периоду относятся первые впечатления городского мальчика Вадима (Димы) 
Макшеева о сельской жизни, с которой он познакомится ближе уже в ссылке. 
Одновременно с работой Николай Александрович заочно учится в Тартуском 
университете. 
1931. В Ленинграде умирает отец Ольги Федоровны Федор Андреевич Макшеев, а 
вскоре и мать Николая Александровича Альфонсина Францевна. В Европе 
продолжается экономическая депрессия. Строительство железной дороги Тарту – 
Петсери прекращено, Николай Александрович остается безработным. 
1933. Николай Александрович Макшеев устраивается рабочим на сланцеперегонный 
завод в поселке Кивиыли. В свободное от работы время возглавляет созданную 
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из детей русских эмигрантов дружину скаутов. Вадим поступает в начальную 
школу. 
1936, 7 февраля. В семье Макшеевых родилась дочь Светлана. 
1937, 20 декабря. В Ленинграде арестован и расстрелян Вадим Федорович Макшеев, 
брат Ольги Федоровны. 
1939, сентябрь. Вадим Макшеев, проучившись 6 лет в начальной школе, поступает в 
эстонское реальное училище в Тарту. После заключения договора между СССР и 
Германией начинается Вторая мировая война. Немцы захватывают Польшу. 
Советский Союз получает военные базы в Эстонии и вводит туда войска. В 
декабре начинается советско-финская война. 
1940, июнь. Эстония становится советской республикой.  
1940, сентябрь. Вадим Макшеев поступает во вторую русскую гимназию в Нарве, с 
окончательным утверждением советской власти переименованную во вторую 
среднюю школу. По субботам, сбегая с последнего урока, Вадим приезжает на 
выходные к родителям в Кивиыли. 
1941, 14 июня. В вошедших в 1940 году в состав СССР республиках (Эстония, Латвия, 
Литва, Молдавия) проводится единовременная массовая «акция» – десятки тысяч 
«социально опасных» семей разлучены: мужчины арестованы и в закрытых 
гулаговских вагонах отправлены в концлагеря на Северный Урал, женщины и 
дети в таких же вагонах – на спецпоселение в Сибирь. Разлучена и семья 
Макшеевых. Бывший офицер Белой армии Николай Александрович Макшеев 
отправлен в Севураллаг, Ольга Федоровна с сыном Вадимом и дочерью 
Светланой среди тысяч таких же репрессированных семей этапированы в 
бывший Нарымский округ Новосибирской области (большая часть которого 
сегодня относится к территории Томской области). Местом жительства Ольги 
Федоровны с детьми определен поселок Волково, расположенный в восьми 
километрах от районного центра Васюганского района – поселка Новый 
Васюган, куда они и прибывают в августе. Менее чем через год многие 
спецпереселенцы т.н. нового контингента, приехавшие в Сибирь вслед за 
репрессированными в период коллективизации «кулаками», начнут умирать от 
голода, лишений и болезней.  
1941, 12 ноября. В Ступинском лагпункте № 2 Севураллага на реке Сосьва в 
годовщину венчания с Ольгой Федоровной  умирает Николай Александрович 
Макшеев. 
1942, 17 февраля. В блокадном Ленинграде умирает от голода Владимир 
Александрович Макшеев, брат Николая Александровича. В этом же году умирает 
и Ольга Александровна Медведева (Осочка). 
1942, 17 октября. В больнице поселка Новый Васюган в один день умирают от 
истощения Ольга Федоровна Макшеева и шестилетняя Светлана. Вадим 
самовольно уходит из Волкова в райцентр, где поступает учиться в восьмой класс 
средней школы. Поначалу его приютила сердобольная старушка Потешиха 
(Наталья Потехина), а затем пустила на квартиру школьная уборщица 
Степаниха (Анна Степанова). Лишенного за самовольное переселение пайка и 
крайне истощенного Вадима врач направляет в больницу, где незадолго до этого 
скончались его мать и сестренка.  Там вместе с одноклассником, тоже 
находящемся на лечении с диагнозом «дистрофия», Вадим выпускает 
рукописный журнал «Костер», участие в котором может считаться его первым 
литературным опытом. Директор школы конфискует журнал, мотивируя это тем, 
что «в нем нет ничего о войне…». Вскоре Вадима выписывают из больницы. Все, 
что можно было продать и выменять на продукты, было продано и выменяно еще 
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при жизни матери и сестры. Сохранились лишь альбом с фотографиями и 
несколько привезенных из дома книг… Впереди была зима и призрак голодной 
смерти.  
1942, 24 ноября. По ходатайству эвакуированной из Ленинграда учительницы Ганны 
Васильевны Якобсон Вадима берут учеником счетовода в бухгалтерию 
Васюганского рыбозавода. Теперь он может получать продуктовый паек. Смерть 
отступила. 
1945, 2 мая. Вадим Макшеев получает повестку о мобилизации в трудармию. Но 
призыв отменен, мобилизованных передают в распоряжение райисполкома, и 
Вадима направляют на работу в спецпереселенческий поселок Красноярка 
счетоводом колхоза «Заря». 
1950, 19 мая. Вадим Николаевич Макшеев женится на Александре Дмитриевне 
Беспрозванновой, которую четырехлетней девочкой в 1931 году вместе с матерью 
и старшими сестрами привезли на спецпоселение из села Большеречье Омской 
области на таежный Васюган. 
1950, октябрь. Колхоз «Заря» объединен с двумя соседними в укрупненный колхоз 
«Магнитострой». Вадим Николаевич Макшеев становится бухгалтером этого 
колхоза и вместе с женой переезжает на центральную усадьбу – в поселок 
Маломуромка. 
1951, 20 февраля. В семье Макшеевых родилась дочь Ольга. 
1954, 17 февраля. Вадим Николаевич Макшеев снят с учета спецкомендатуры. 
1954, 15 декабря. В семье Макшеевых родилась дочь Любовь. 
1958, 23 августа. Посмертно реабилитирован Николай Александрович Макшеев. 
1958-1959. В журналах «Учет и финансы колхозов и совхозов» (Москва) и «Сельское 
хозяйство Сибири» (Омск) напечатана серия статей Вадима Макшеева по 
проблемам экономики сельского хозяйства. 
1959, 2 августа. В Каргасокской районной газете «Северная правда» напечатан первый 
рассказ Вадима Макшеева «Такая уж традиция!», определенный в подзаголовке 
как «юмористически-трагический». 
1960, апрель. Вадим Николаевич Макшеев принят в Союз журналистов СССР. 
1960, июнь. После очередного укрупнения, упразднившего и колхоз «Магнитострой», 
и Васюганский район, Вадим Макшеев направлен в Каргасок на должность 
заведующего отделом сельского хозяйства «Северной правды». 
1961, август. Вадим Николаевич Макшеев получает первый в своей жизни паспорт. 
1962, 5 мая. «Северная правда», как и многие другие районные газеты, временно 
ликвидирована, и Вадим Макшеев становится собственным корреспондентом 
Колпашевской межрайонной газеты «Советский Север». 
1963, 1 апреля. Вадим Макшеев переведен в сельскохозяйственный отдел областной 
газеты «Красное знамя» и переезжает с семьей в Томск. 
1965, апрель. В Западно-Сибирском книжном издательстве отдельной книгой выходит 
очерк  Вадима Макшеева о колхозе «Маяк» под названием  «“Маяк” становится 
маяком». 
1968, июль. В 6-м номере «Сибирских огней» напечатан рассказ о послевоенной 
деревне «Исполинка» – первое произведение Вадима Макшеева, опубликованное 
в «толстом» журнале. 
1970, ноябрь. В журнале «Октябрь» опубликованы «деревенские» рассказы Вадима 
Макшеева «Последний парень» и «Покосники». 
1973, сентябрь. В издательстве «Современник» выходит первый сборник рассказов 
Вадима Макшеева «Последний парень». Литературные критики единодушно 
приписывают автора к числу писателей-«деревенщиков». 
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1977, 4 марта. Вадим Макшеев принят в Союз писателей СССР. 
1977, 31 марта. Вадим Макшеев уходит из редакции «Красного знамени» на 
профессиональную писательскую работу. 
1978, 14 декабря. Вадим Макшеев избран ответственным секретарем Томской 
областной писательской организации (пробыл на этом посту до мая 1987 года). 
1988, декабрь. На учредительном собрании созданного в Томске историко-
просветительского общества «Мемориал» Вадим Макшеев избран в Совет этого 
общества. 
1989, апрель. В журнале «Октябрь» напечатана повесть Вадима Макшеева «И видеть 
сны…» («Разбитое зеркало»), в которой он впервые смог рассказать в печати о 
пережитом в детстве и молодости. Повесть была отмечена в прессе, автор 
получил множество писем читателей и стал лауреатом журнал «Октябрь» за 1989 
год. 
1989, 27 июня. В Каргасокской районной газете «Северная правда» опубликовано 
письмо Вадима Макшеева «Во имя живых», в котором он обращается к жителям 
района, говоря о необходимости увековечения в бывшем районном центре – 
Новом Васюгане – памяти погибших в 30-е и 40-е годы спецпереселенцев, 
сосланных в период сталинских репрессий. Сразу начался сбор денег на 
памятник, но в начале 90-х годов в результате начавшихся реформ собранные 
средства обесценились. 
1990, 21 мая. На основании закона Эстонской ССР от 7 декабря 1988 года «О 
внесудебных массовых репрессиях в Советской Эстонии 1940-1950 гг.» Ольга 
Федоровна, Вадим Николаевич и Светлана Николаевна Макшеевы 
реабилитированы (Ольга Федоровна и Светлана Николаевна – посмертно).  
1993, 11 февраля. Семья Макшеевых реабилитирована на основании закона РСФСР «О 
реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 года. 
1995, 4 августа. Вадиму Николаевичу Макшееву присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации». 
1997, 29 сентября. После неоднократных выступлений Вадима Макшеева в печати, по 
телевидению и радио в Новом Васюгане при содействии губернатора Томской 
области В.М.Кресса открыт памятник ссыльным, погибшим в 30-е и 40-е годы в 
спецпереселенческих поселках бывшего Васюганского района. Металлический 
крест между двумя стелами установлен на сохранившемся клочке кладбища, где 
вместе с тысячами умерших от голода, лишений и болезней спецпереселенцев 
покоятся мать и сестренка Вадима Макшеева. 
1997. В московском издательстве «Русский путь» (российский филиал «YMCA-Press») 
в серии «Исследования новейшей русской истории» под редакцией 
А.И.Солженицына выходит книга Вадима Макшеева «Нарымская хроника, 1930-
1945. Трагедия спецпереселенцев: Документы и воспоминания». Книга получила 
широкий отклик в России и за рубежом. 
2000. Обществом «Мемориал» издана книга Вадима Макшеева «По Муромской 
дорожке…», в которую вошла автобиографическая проза писателя. 
2001, 22 октября. Умирает Александра Дмитриевна Макшеева, жена писателя, с 
которой он прожил совместно пятьдесят лет. 
2003, октябрь. В издательстве «Водолей» (Томск – Москва) выходит книга Вадима 








1. Публикации В.Н. Макшеева 
 
1.1. Отдельные издания 
 
1. «Маяк» становится маяком: [Очерк о колхозе «Маяк» в Том. обл. / Обл. худож. 
А. И. Голубева; Фот. Ф. Хитриневича]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1965. –  
52 с.: фото, портр., табл. – (Школа передового опыта). 
Оглавление: Всходы не погибли. – С. 3-4; Гордиев узел. – С. 4-6; Клад под ногами. – С. 6-10; Чудо-
центнеры. – С. 11-19; Земля становится щедрее. – С. 20-23; Рубль – всему голова. – С. 23-30; Экономика 
и экономия. – С. 30-36; Чувство хозяина. – С. 36-43; Сердце колхоза. – С. 43-46; «Маяк» становится 
маяком. – С. 46-51. 
Первая книга В.Н. Макшеева. 
 
2. Последний парень: Рассказы / [Предисл. Вл. Колыхалова; Худож.                      
Б. Косульников]. – М.: Современник, 1973. – 87 с. (на обороте тит. л.: 114 с.). – (Первая 
книга в столице). – (Здравствуй, Москва!). – Загл. на обороте тит. л.: Первый парень. 
Содерж.: Покосники. – С. 7-14; Будет ясная погода. – С. 14-34; Танюшка. – С. 34-38; Первый 
двигатель. – С. 38-41; Чужой хлеб. – С. 41-50; Исполинка. – С. 50-57; Санька. – С. 57-70; Последний 
парень. – С. 70-75; Призывники. – С. 75-86. 
Первое отдельное издание художественной прозы В.Н. Макшеева. 
 
3. Чужие люди: Рассказы / [Худож. М. М. Погребинский]. – Новосибирск:  
Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1976. – 208 с.: ил. 
Содерж.: Призывники. – С. 3-17; Покосники. – С. 18-27; Исполинка. – С. 28-36; Санька. – С. 37-52; 
Байкал. – С. 53-65; Красные кони. – С. 66-111; Чужие люди. – С. 112-142; Командировка. – С. 143-163; 
Осенний день. – С. 164-183; Будет ясная погода. – С. 184-207. 
 
4. Красные кони: Повести и рассказы / [Худож. В. Сальников]. – М.: 
Современник, 1979. – 350 с.: ил. 
Содерж.: Командировка. – С. 3-20; Санька. – С. 21-34; Призывники. – С. 35-47; Будет ясная 
погода. – С. 48-68; Зазимок. – С. 69-121; Чужие люди. – С. 122-147; Вечер в Кайдате. – С. 148-162; 
Байкал. – С. 163-173; Валки. – С. 174-194; Исполинка. – С. 195-202; Осенний день. – С. 203-220; Красные 
кони. – С. 221-259; Нарымская одиссея. – С. 260-291; Покосники. – С. 292-299; Кому рассказать… –  
С. 300-327; Первый двигатель. – С. 328-332; Затрава жизни. – С. 333-349. 
 
5. Дождь надолго: Рассказы / [Худож. А. А. Заплавный]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. 
кн. изд-во, 1983. – 224 с.: ил. 
Содерж.: Дождь надолго. – С. 3-21; Вечер в Кайдате. – С. 21-37; За перетаской. – С. 37-57; Затрава 
жизни. – С. 57-76; Старая фотография. – С. 76-85; Кому рассказать… – С. 85-115; Остров невезения. –  
С. 116-132; А помните… – С. 132-143; Нарымская одиссея. – С. 143-177; Красные кони. – С. 178-221. 
 
6. Сколько стоит колос: [Очерк / Оформ. худож. Е. К. Самойлова]. – М.: Сов. 
Россия, 1984. – 80 с. – (Продовольственная программа в действии). 
Содерж.: Народное добро счет любит. – С. 3-29; Семь раз отмерь. – С. 29-42; Экономистом быть 
обязан. – С. 42-79. 
О проблемах экономики сельского хозяйства Томской области; о людях, занимавшихся 
претворением в жизнь Продовольственной программы.   
 
7. Рассказы и повести: [Оформ. худож. В. П. Кириллова]. – Томск:  Кн. изд-во, 
1986. – 271 с., 1 л. портр.  
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Содерж.: Санька. – С. 3-15; Исполинка. – С. 15-21; Осенний день. – С. 22-38; Первый двигатель. – 
С. 38-42; Будет ясная погода. – С. 42-61; Байкал. – С. 62-72; Затрава жизни. – С. 72-88; Вечер в Кайдате. – 
С. 88-101; За перетаской. – С. 101-118; Дождь надолго. – С. 118-132; Командировка. – С. 133-149; Кому 
рассказать… – С. 149-175; А помните… – С. 176-184; Нарымская одиссея. – С. 184-214; Красные кони. – 
С. 214-250; Сполохи. – С. 251-255; Покосники. – С. 256-263; Старая фотография. – С. 263-270.      
 
8. Разбитое зеркало: Повесть, рассказы / [Худож. С. Г. Гончаренко]. – Томск: Кн. 
изд-во, 1989. – 296 с.  
Содерж.: Разбитое зеркало: Автобиогр. повесть. – С. 3-227; Родненькие мои… – С. 231-252; 
Воспитательница. – С. 253-268; Всё от войны. – С. 269-293.  
Автобиографическая повесть «Разбитое зеркало» чаще всего публикуется под загл.: И видеть 
сны…: (Разбитое зеркало).  
 
9. И видеть  сны...: Повести и рассказы / [Худож. О. Горшкалева]. – Томск: Б. и., 
1994 (тип. изд-ва «Красное знамя»). – 248 с.: ил. 
Содерж.: И видеть сны…: (Разбитое зеркало): [Автобиогр. повесть]. – С. 5-133; По сути дела. –  
С. 134-150; По Муромской дорожке…: [Автобиогр. повесть]. – С. 151-230; Скажи, отец… – С. 231-239; 
Несите ей цветы! – С. 240-247.  
Издание было посвящено 50-летию Томской области. 
 
10. Нарымская хроника, 1930-1945. Трагедия спецпереселенцев: Док. и 
воспоминания / Сост., коммент. [и подгот. к публ. текстов док.] В. Н. Макшеева. – М.: 
СП «Рус. путь» [рос. фил. изд-ва «YMCA-Press»], 1997. – 254,[2] с.: фото. – 
(Исследования новейшей русской истории / Под общ. ред. А. И. Солженицына; Кн. 3). – 
ISBN 5-85887-022-8 (в пер.).  
 
11. По Муромской дорожке…: Повести и рассказы / [Вступ. автора]. – Томск: 
Том. обл. ист.-просвет., правозащит. и благотворит. о-во «Мемориал», 2000. – 448 с.: 
фото, портр. – ISBN 5-7137-0162-Х (в пер.).  
Содерж.: И зарыдает на пустыре одинокая скрипка… – С. 7-12; И видеть сны…: (Разбитое 
зеркало): [Автобиогр. повесть]. – С. 13-151; Дамоклов меч. – С. 152-159; Венчальные свечи. – С. 160-170; 
Отцовские погоны. – С. 171-180; Скажи, отец… – С. 181-191; Отцовская шапка. – С. 192-207;  
В Пюхтицы. – С. 208-219; Несите ей цветы! – С. 220-228; По сути дела. – С. 229-245; Кому рассказать… 
– С. 246-271; Дождь надолго. – С. 272-286; Вечер в Кайдате. – С. 287-299; Затрава жизни. – С. 300-315;  
А помните… – С. 316-324; Всё от войны. – С. 325-344; За перетаской. – С. 345-361; По Муромской 
дорожке…: [Автобиогр. повесть]. – С. 362-447.  
 
12. Последнее перепутье: Повесть, рассказы, очерки. – Томск; М.: Водолей, 2003. 
– 334,[1] с., [8] л. фото, портр. – ISBN 5-7137-0220-0 (в пер.). 
Содерж.: Отцвели уж давно хризантемы… – С. 7-57; Гонение. – С. 58-81; Родненькие мои... –  
С. 82-97; Шемела. – С. 98-110; Воспитательница. – С. 111-122; Кому рассказать… – С. 123-148; Всё от 
войны. – С. 149-168; Тоня, Антон и Антонина Дмитриевна… – С. 169-183; И землю русскую целуя… –  
С. 184-190; Дамоклов меч. – С. 191-197; Свои, чужие. – С. 198-218; Венчальные свечи. – С. 219-228; 
Отцовские погоны. – С. 229-237; Отцовская шапка. – С. 238-253; Скажи, отец… – С. 254-263;  
В Пюхтицы. – С. 264-276; Несите ей цветы! – С. 277-285; Последнее перепутье. – С. 286-297; Как 
хороши, как свежи будут розы… – С. 298-308; Красное и белое. – С. 309-316; «Мы были счастливы…». –  
С. 317-328; И зарыдает на пустыре одинокая скрипка… – С. 329-334.  
 
13. Narimas hronika, 1930-1945: Dokumenti un atminas / Sakartojums un komntari  
V. N. Maksejeva; Virsredakcija A. I. Solzenicina; [Sastaditaja bildiens V. Maksejevs; 
Tulkojis V. Jakobsons; Makslinieks G. Cilitis]. – [Riga]: Karogs, [1999]. – 240 lpp.: ilustr. – 
ISBN 9984-505-53-7. 




1.2. Публикации в коллективных сборниках, антологиях  
и периодической печати 
 
 
1.2.1. Публикации в коллективных сборниках и антологиях 
 
14. Агафья Ивановна: [Очерк] // Зарницы: Очерки: [Сб.]. – Томск, 1967. – С. 45-49. 
О старейшей охотнице-эвенкийке А.И. Самаровой из села Средний Васюган Каргасокского 
района. 
Первая публикация В.Н. Макшеева в коллективном сборнике. 
 
15. Сибиряк-гарибальдиец: [Док. повесть] // За фронтами и границами: [Док. 
повести] / В. Макшеев, Ф. Вольных, Н. Янченков, Н. Бугров. – Новосибирск, 1969. –  
С. 3-19: портр. 
Об участнике II мировой войны, бойце итальянского Сопротивления, жителе Асиновского района 
Томской области И.М. Суслове. 
 
16. Воспоминание: Рассказ // Томь: Лит.-худож. и обществ.-полит. сб. Том. обл. 
писательской орг. СП РСФСР и Том. обл. организации Союза журналистов СССР. – 
Томск, 1970. – С. 63-66. 
 
17. Это моя дорога…: [Очерк] // Вашим, товарищ, сердцем и именем…: [Сб. 
произведений о комсомоле Зап. Сибири / Сост. В. Никульков]. – Новосибирск, 1971. – 
С. 22-24. – Авт. указан на с. 24. 
О старшем зоотехнике Асиновского производственного управления Т.В. Заскиной. 
 
18. Делегат партийного съезда: [Очерк] // Томичи – Герои Социалистического 
Труда: Сб. очерков. – Томск, 1972. – С. 65-77: портр. – Загл. обл.: Земные звезды. 
Об управляющем отделением колхоза «Маяк» (с. Сахалинка Первомайского района), Герое 
Социалистического Труда, делегате XXIV съезда КПСС А.Е. Грущинском. 
 
19. Последний парень: Рассказ // Сибирский рассказ: [Сб. / Сост.  
Е. А. Городецкий]. – Новосибирск, 1975. – [Вып. 1]. – С. 170-175. 
 
20. Здесь их радости и тревоги: [Цикл очерков] // Трудный колос: [Сб. 
произведений том. литераторов / Сост. Вл. А. Колыхалов]. – Новосибирск, 1977. –  
С. 33-60. 
Содерж.: Теплая земля: [О дир. совхоза «Томич» Н.С. Жульеве]. – С. 34-44; И все кругом мое…: 
[О бригаде Вершининского комплекса ОПХ им. Б.Н. Сидоренко А.И. Лукиной]. – С. 44-54;  Мост:  
[О бригадире совхоза им. XXI съезда КПСС Кожевниковского района, Герое Социалистического Труда  
И.Д. Пахомове]. – С. 55-60. 
 
21. Пути-дороги: [Очерк] // Таежная новь: [Сб. / Сост. Вл. А. Колыхалов]. – 
Новосибирск, 1978. – С. 76-84. 
О шоферах Васюганского леспромхоза А.У. Сушкевиче и Н.Ф. Одинцове. 
 
22. Высота: [Очерк] // Любимый город: [Сб. произведений том. писателей, 
посвящ. 375-летию г. Томска / Сост. Вл. А. Колыхалов]. – Новосибирск, 1979. –  
С. 34-48; 
То же // Пружина жизненных часов: [Сб. произведений том. писателей и поэтов / 
Сост. Р. М. Романов, В. Н. Макшеев, С. П. Федоров]. – М., 1983. – С. 111-126. –  
(По земле Российской).  
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О бригадире машинистов башенных кранов Томского треста «Спецстроймеханизация»  
В.П. Костебеловой. 
 
23. Кому рассказать: [Рассказ] // Рассказ-79: [Сб. рассказов сов. писателей]. – М., 
1980. – С. 167-190. 
 
24. Строка в биографию Васюганья: Очерк // Пробуждение глубины: [Сб. ст.  
и очерков / Сост. В. Н. Макшеев]. – Новосибирск, 1980. – С. 42-51; 
То же // Томская нефть. 30 лет: Док.-худож. повествование: [Сб.]. – Томск, 1996. – 
С. 8-11: фото. 
Из истории нефтеразведки в Васюганье на рубеже 1950-1960-х гг.; о начальнике нефтеразведки 
И.М. Павленко. 
 
25. Земляки мои…: [Очерк] // Пружина жизненных часов: [Сб. произведений том. 
писателей и поэтов / Сост. Р. М. Романов, В. Н. Макшеев, С. П. Федоров]. – М., 1983. – 
С. 157-164. – (По земле Российской).  
О семье тружеников совхоза «Павловский» Каргасокского района А.И. и З.Е. Скирдовых. 
 
26. Поправка к энциклопедии: [Очерк] // Там же. – С. 232-247. 
Об академике, председателе президиума Томского филиала СО АН СССР, директоре Института 
оптики атмосферы СО АН СССР В. Е. Зуеве. 
 
27. «Должна быть экономной»: [Очерк] // В зоне рискованного земледелия: [Сб. 
очерков / Сост. Ю. И. Гришаев]. – Новосибирск, 1984. – С. 69-99. 
О проблеме повышения эффективности сельскохозяйственного производства в Томской области. 
 
28. Нарымская одиссея: (Рассказ) // Сибирский рассказ: [Сб. / Сост.  
Е. А. Городецкий]. – Новосибирск, 1986. – Вып. 4. – С. 151-180. 
В.Н. Макшеев входил в редколлегию данного выпуска «Сибирских рассказов». 
Краткие биографические сведения о В.Н. Макшееве см. с. 430. 
 
29. Сердце коммунара: [О старейшем механизаторе Кожевниковского р-на, 
комбайнере колхоза им. XXII съезда КПСС,  дважды кавалере ордена Ленина  
З. А. Ходоренко] // Время требует дела: Рассказы о коммунистах села: [Сб. док. очерков 
о реализации в Том. обл. Продовольств. программы / Сост. Ю. А. Гришаев,  
В. Н. Макшеев]. – Томск, 1986. – С. 30-36. 
Также см. № 411. 
 
30. Старая фотография: Рассказ // Сторона сибирская: [Сб.]. – Алма-Ата, 1987. 
 
31. Предприимчивость: [Очерк] // Аренда: Становление кооперации в Том. обл.: 
[Сб. очерков / Сост. Н. Нестеренко]. – Томск, 1989. – С. 103-113. 
О развитии арендных и кооперативных форм организации труда в совхозе «Пойменный» 
Томского района (директор – К.Б. Янкелевич). 
 
32. Раздумья в Семилужном: [Очерк] // Пичурин Л. Ф. Созидание личности. 
Раздумья в Семилужном / В. Макшеев: Публицисты о пробл. перестройки /  
Л. Ф. Пичурин; В. Н. Макшеев. – Томск, 1989. – С. 41-78. – (Цикл «Мнение»).  
 
33. Тоня, Антон, Антонина Дмитриевна…: [Док. очерк] // Герасимов В. А. Уходил 
на войну сибиряк...: Томичи на фронтах Великой Отечественной: [Сб. док., материалов 
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и худож. произведений] / В. Герасимов, Е. Осокин. – Томск, 1992. – С. 262-264. – Авт. 
указан на с. 264; 
То же: (Очерк) // Рядом война и любовь: [Сб. рассказов, очерков и стихов том. 
писателей о Великой Отеч. войне / Сост. В. Макшеев, Б. Климычев]. – Томск, 1994. –  
С. 5-19.  
О фронтовом почтальоне А.Д.Тяпкиной (в замужестве Дарьенко). 
 
34. Всё от войны: (Рассказ) // Рядом война и любовь: [Сб. рассказов, очерков  
и стихов том. писателей о Великой Отеч. войне / Сост. В. Макшеев, Б. Климычев]. – 
Томск, 1994. – С. 39-56.  
 
35. Ищу гармонии мысли и слова…: [Автобиогр. заметки писателя] // Томские 
писатели: [Сб. биогр. и автобиогр. материалов] / Сост. Т. Мейко, А. Казанцев. – Томск, 
1995. – С. 41-43: портр. 
 
36. Воспитательница: [Рассказ из кн. «Разбитое зеркало»] // Земля каргасокская: 
Сб. науч.-попул. очерков. – Томск, 1996. – С. 222-235: портр. 
О воспитательнице Васюганского детского дома в 1930-е гг. Л.С. Овчаровой. 
О В.Н. Макшееве см. с. 341. 
 
37. Отцовская шапка: [Рассказ] // Ковчег: (Том. писатели городу и миру: Стихи, 
проза, фантастика, публицистика). – Томск, 1996. – С. 146-159. 
 
38. Антимонии: (Монологи деда Антипа, записанные мной в течение многих лет): 
[Юмористич. рассказы из одноим. цикла] // Монета на ребре: Сб. произведений том. 
писателей. – Томск, 1997. – С. 115-136. 
Содерж.: Ночное. – С. 115-117; На выставку. – С. 117-125; Мылься, доцент. – С. 125-127; Концерт. 
– С. 127-129; Питейный случай. – С. 129-130; Переполох. – С. 130-131; Лепортаж. – С. 132-136. 
 
39. И жизнь, и слезы, и любовь...: [Воспоминания] // Мороз и солнце: Сб. 
произведений том. писателей, [посвящ. 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина]. – 
Томск, 1999. – С. 18-20. 
 
40. Отцовские погоны: [Рассказ] // Там же. – С. 109-116. 
 
 





41. Исполинка: Рассказ // Сиб. огни. – 1968. – № 6. – С. 67-71. 
Первая публикация художественного произведения В.Н. Макшеева в «толстом» журнале. 
 
42. Рассказы // Октябрь. – 1969. – № 1. – С. 116-123. 
Содерж.: Последний парень. – С. 116-119; Покосники. – С. 119-123. 
Первая публикация художественного произведения В.Н. Макшеева в московском «толстом» 
журнале. 
 
43. Рассказы // Сиб. огни. – 1970. – № 3. – С. 112-117. – Загл. в тексте: Два 
рассказа. 
Содерж.: Первый двигатель. – С. 112-114; Танюшка. – С. 114-117. 
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44. Рассказы // Октябрь. – 1970. – № 11. – С. 155-175. 
Содерж.: Санька. – С. 155-163; По направлению. – С. 163-175. 
 
45. Гроза: Рассказ / Рис. Евгения Леонова // Сел. новь. – 1971. – № 4. – С. 44-45: 
рис. 
Впервые был опубликован как очерк. См. № 176. 
 
46. Два рассказа // Наш современник. – 1974. – № 2. – С. 5-28. 
Содерж.: Красные кони. – С. 5-17; Марш из «Аиды». – С. 17-28. 
 
47. Осенний день: Рассказ // Сиб. огни. – 1975. – № 4. – С. 97-107. 
 
48. Кому рассказать: Рассказ // Наш современник. – 1979. – № 1. – С. 77-92. 
 
49. Старая фотография: (Два монолога): Рассказ / [Рис. А. Евдокимова] // Сел. 
молодежь. – 1980. – № 6. – С. 14-16: рис.; 
То же / [Вступ. Л. Н. Киселевой] // Вышгород (Таллинн). – 1997. – № 6. – С. 82-90. 
 
50. А помните…: Рассказ // Огни Кузбасса. – 1982. – № 3 (июль.-сент.). – С. 33-37: 
портр. автора. 
 
51. День твоего прошлого: Рассказ / [Рис. Е. Флеровой] // Сел. молодежь. – 1982. – 
№ 12. – С. 32-35, 57: рис.                              
 
52. Дождь надолго: Рассказ // Сиб. огни. – 1982. – № 8. – С. 55-63. 
 
53. Прощание с Кивиыли: Рассказ // Таллин. – 1985. – № 3. – С. 65-76. 
 
54. Без мужиков: Рассказ // Наш современник. – 1986. – № 12. – С. 5-16. 
 
55. И видеть сны…: Повесть // Октябрь. – 1989. – № 4. – С. 35-109. 
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То же: [Из рубр. «Рус. судьбы»] // Москва. – 2002. – № 1. – С. 198-202. 
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95. Три жизни, три судьбы: Очерки // День и ночь. – 1999. – № 5/6. – С. 225-233; 
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розы…: [О поэте И. Северянине]; Король экрана: [О киноактере И. Мозжухине]. 
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О Т.А. Смирновой-Макшеевой, писательнице и поэтессе русского зарубежья, родственнице 
автора. 
Фрагмент «Сказки о Марко Богатом и Василии Бессчастном» Т.А. Смирновой опубликован  
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147. Год  пятьдесят третий: Отр. из повести // Красное знамя. – 1990. – 9 авг. –  
С. 4. 
 
148. Гулянка: (Отр. из повести) // Сев. правда (Каргасок). – 1990. – 8 сент. – С. 3: 
портр. автора. – (Книголюб: Спецвып.). 
 
149. Страх: Рассказ // Красное знамя. – 1990. – 8-9 дек. – С. 8-9. 
 
150. Замкнутый круг: Рассказ // Нар. трибуна. – 1991. – 3 сент. – С. 3. 
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151. На волю...: Отр. из повести [«Хасан, Сашни и другие»] // Нар. трибуна. – 
1991. – 9 февр. – С. 8-9. 
О семье турок,  сосланной из Абхазии в Васюганский район Томской области в конце 1940-х гг. 
 
152. Ночное: Рассказ [из цикла «Антимонии деда Антипа»] // Сев. правда 
(Каргасок). – 1991. – 31 авг.  
 
153. Да минует нас...: [Рассказ] // Нар. трибуна. – 1992. – 12 дек. (№ 240-241). –  
С. 8-9; 17 дек. (№ 244). – С. 3. 
 
154. И все былое: Рассказ / Фот. В. Кровельщикова // Красное знамя. – 1993. –  
27 марта. – С. 9: портр. автора. 
 
155. На выставку…: [Юмористич. рассказ из цикла «Антимонии деда Антипа»] // 
Нар. трибуна. – 1993. – 23 дек. (№ 277-278). – (Сиб. Афины. – № 11. – С. 7). 
 
156. Скажи, отец...: Рассказ / Фот. В. Кровельщикова // Нар. трибуна. – 1993. –  
5 июня (№ 124-125). – (Сиб. Афины. – № 5. – С. 6-7: рис., портр.). 
 
157. В том саду при долине: (Отр. из повести) // Нар. трибуна. – 1994. – 24 февр. 
(№ 32-33). – (Сиб. Афины. – № 2. – С. 4, 14). 
 
158. Ночной разговор: [Рассказ] // Нар. трибуна. – 1994. – 28 апр. – С. 1, 4. 
 
159. Антимонии:  Рассказ [из цикла «Антимонии деда Антипа»] // Том. вестн. – 
1996. – 6 июня (Буфф-сад: Спецвып.). – С. 30. 
 
160. Концерт: (Из рассказов деда Антипа): [Юмористич. рассказ из цикла 
«Антимонии»] // Том. вестн. – 1996. – 29 авг. (Буфф-сад: Спецвып.). – С. 22; 
То же / [Вступ. автора] // Вечерний Томск. – 2002. – 23 нояб. (Том. пенсионер: 
Еженедел. прил.). – С. 12: портр. автора.  
 
161. Венчальные свечи: [Рассказ] // Красное знамя. – 1997. – 26 февр. (Ева: 
Спецвып.). – С. 8-9: портр.  
 
162. Переполох: [Юмористич. рассказ из цикла «Антимонии деда Антипа»] // 
Вечерний Томск. – 2002. – 7 дек. (Том. пенсионер: Еженедел. прил.). – С. 12: рис.  
 
ОЧЕРКИ, ЭССЕ, ВОСПОМИНАНИЯ 
 
163. Страдные дни: [Очерк] // Сев. правда (Каргасок). – 1960. – 26 авг. 
Об уборочной в колхозе «Заря коммунизма» Каргасокского района. 
 
164. Это еще не «большое молоко»: [Очерк] // Сев. правда (Каргасок). – 1960. –  
24 июля. – С. 1-2. 
О проблеме заготовки молока «Заря коммунизма» Каргасокского района. 
 
165. Если человеку девятнадцать…: [Очерк: Из рубр. «О людях хороших»] // Сев. 
правда (Каргасок). – 1961. – 17 дек. 
О молодой доярке из колхоза «Заря коммунизма» Каргасокского района А. Немельгиной. 
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166. Павловский новосел: [Очерк] // Сев. правда (Каргасок). – 1961. – 18 окт. 
О механизаторе А.И. Скирдове из с. Павлово Каргасокского района. 
 
167. …Пуще неволи: [Очерк: Из рубр. «О людях хороших»] // Сев. правда 
(Каргасок). – 1961. – 3 февр. 
Об охотнике Ф.В. Перемитине. 
 
168. Ветру навстречу: Очерк // Сев. правда (Каргасок). – 1962. – 17 февр. –  
(В субботу вечером). 
О доярке колхоза «Рассвет» Каргасокского района Г. Шкариной. 
Очерк был представлен на литературный конкурс, объявленный редакцией газеты «Северная 
правда». 
 
169. К ней вернулась слава: [Из рубр. «Наши маяки»] // Сев. правда (Каргасок). – 
1962. – 19 апр. 
О лучшей телятнице Томской области, труженице колхоза «Заря коммунизма» Каргасокского 
района З.Е. Скирдовой. 
 
170. Основа успеха: [Из рубр. «Люди нашего района»] // Сев. правда (Каргасок). – 
1962. – 5 апр. – С. 3: фото. 
О телятнице колхоза «Новый быт» Каргасокского района Э.Я. Пинт.  
 
171. Триста тысяч Феоктисты Игнатьевны: [Очерк] // Сев. правда (Каргасок). – 
1962. – 8 марта. – С. 3: портр. 
О Ф.И. Чикуновой, доярке колхоза «Рассвет» Каргасокского района. 
 
172. Поединок с медведем: [Очерк] // Сов. Север (Колпашево). – 1962. – 15 июня.  
О случае, произошедшем с пастухом колхоза «Новый быт» Каргасокского района  
П.И. Коноваловым. 
 
173. Партии рядовой: Очерк // Сов. Север (Колпашево). – 1963. – 15 янв. (№ 9). – 
С. 1-2: портр.; 17 янв. (№ 10). – С. 2-4. 
О В.П. Мытниченко, бригадире малой комплексной бригады Неготского лесопункта 
Каргасокского леспромхоза. 
 
174. Волшебница льняного поля: Очерк // Красное знамя. – 1964. – 1 марта. – С. 1: 
портр. 
О селекционере Томской опытной станции О.А. Кондаковой. 
 
175. Три поколения: [Очерк] // Красное знамя. – 1964. – 7 нояб.  
О тружениках колхоза «Комсомолец» Асиновского района. 
 
176. Гроза: Очерк // Красное знамя. – 1965. – 25 июля.  
О председателе колхоза им. Калинина Бакчарского района Н.М. Червоненко. 
В 1971 г. был опубликован как рассказ. См. № 45. 
 
177. Дорогой мой рабкор…: [Очерк] // Красное знамя. – 1965. – 5 мая.  
О рабкоре газеты Каргасокского района «Северная правда» В.И. Прокопчуке. 
 
178. Поиск: [Очерк] // Красное знамя. – 1965. – 6 нояб.  
Об инженере Асиновского районного управления сельского хозяйства Я.И. Шляфере. 
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179. Большая жизнь: [Очерк из цикла «Томичи-орденоносцы»] // Красное знамя. – 
1966. – 14 дек. – С. 4: портр. 
Об учительнице из д. Бихтулино Первомайского района, кавалере ордена Ленина  М.Н. Зелецкой. 
 
180. Валентинины зори: [Очерк из цикла «Томичи-орденоносцы»] // Красное 
знамя. – 1966. – 11 окт.  
О кавалере ордена Трудового Красного Знамени В. Чернышевой, механизаторе колхоза им. 
Ленина Асиновского района. 
 
181. Истовость: [Очерк] // Красное знамя. – 1966. – 31 марта. – С. 2: портр. 
О доярке колхоза «Заветы Ильича» Бакчарского района, кавалере ордена Ленина Д.В. Фомичевой. 
 
182. И вечный бой: Очерк // Красное знамя. – 1967. – 11 нояб.  
О члене КПСС с 1918 г., ветеране Гражданской и Великой Отечественной войн, подполковнике  
в отставке А.А. Калачеве.  
 
183. Нарымская доярка: [Очерк] // Экон. газ. – 1968. – № 35 (Авг.). – С. 15. 
О доярке совхоза  «Колпашевский» Е.Н. Белозерцевой. 
 
184. Преемник: Очерк // Красное знамя. – 1968. – 17 нояб. – С.1: рис. 
О председателе колхоза «Маяк» Первомайского района В. А. Триссе. 
 
185. Трактористка Мария: [Очерк: Из рубр. «Люди сов. деревни»] // Красное 
знамя. – 1968. – 26 дек. 
О судьбе уроженки Кенигсберга, трактористки колхоза им. Кирова Зырянского района  
М. Телковой. 
 
186. Однажды на всю жизнь: [Очерк: Из рубр. «Твой современник»] // Красное 
знамя. – 1969. – 3 сент. 
О старшем зоотехнике Асиновского производственного управления Т.В. Заскиной.        
 
187. Младший в семье: [Очерк] // Красное знамя. – 1969. – 25 нояб. – С. 2: портр. 
О Н. Ходкевиче, механизаторе сельхозартели «Заря» (с. Моисеевка Асиновского района), делегате 
III Всесоюзного съезда колхозников.  
 
188. Авторитет: [Очерк: Из рубр. «Люди колхозной деревни»] // Красное знамя. – 
1970. – 11 апр. – С. 2: портр. 
О председателе колхоза им. Ленина Чаинского района Р.Э. Палосоне. 
 
189. Ты со мной, мое поле: [Очерк] // Красное знамя. – 1970. – 6 нояб. – С. 3: рис. 
О С.И. Асадчем, агрономе колхоза им. XXII съезда КПСС Зырянского района. 
 
190. Крестьянка: [Очерк: Из рубр. «Люди семидесятых»] // Красное знамя. – 1971. 
– 19 февр. – С. 4: фото. 
О доярке совхоза имени XXI съезда КПСС Кожевниковского района Н.М. Варфоломеевой. 
 
191. Наследник: [Очерк: Из рубр. «Рассказываем о делегате XXIV съезда КПСС»] 
/ Фот. В. Ефименко // Красное знамя. – 1971. – 30 марта. – С. 2-3: портр. 
Об А.Е. Грущинском, бригадире комплексной бригады колхоза «Маяк» из д. Сахалинка 
Первомайского района. 
 
192. Пока дышать я умею...: [Очерк: Из рубр. «Люди семидесятых»] / Фот.  
В. Ефименко // Красное знамя. – 1971. – 31 янв. – С. 4: фото. 
О старейшей коммунистке села Дубровка Зырянского района, телятнице А.В. Савиной. 
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193. Сельская учительница: Очерк // Красное знамя. – 1971. – 3 нояб.  
Об учительнице А.Т. Пономаревой из с. Новониколаевка Асиновского района. 
 
194. Мать: [Очерк] // Красное знамя. – 1973. – 8 марта. 
О матери-героине, доярке совхоза «Комсомолец» Асиновского района Г.Г. Луцик. 
 
195. Трудный хлеб: Очерк: [Из рубр. «Люди семидесятых»] // Красное знамя. – 
1973. – 1 янв.  
О комбайнере совхоза им. Ленина Асиновского района, кавалере ордена Ленина Е.М. Котове. 
 
196. Дорогой мой человек: Очерк // Красное знамя. – 1974. – 31 дек. 
О В.И. Прокопчуке, главном бухгалтере совхоза «Майский» Каргасокского района. 
 
197. Землячка: Очерк // Красное знамя. – 1974. – 3 янв. 
О Г.К. Фроловой, доярке совхоза «Средневасюганский» Каргасокского района. 
 
198. Разговор с директором в выходной день: Очерк // Красное знамя. – 1974. –  
16 марта. 
О В.Д. Иванове, директоре совхоза им. XXI съезда КПСС Кожевниковского района. 
 
199. Тропинка не сворачивает: [Очерк: Из рубр. «Время. События. Люди»] // Лит. 
Россия. – 1974. – 29 нояб. (№ 48). – С. 3: портр. 
О семье тружеников совхоза «Павловский» Каргасокского района А.И. и З.Е. Скирдовых. 
 
200. За все в ответе: [Очерк: Из подборки публ. «Наши кандидаты в депутаты»] / 
Фот. Е. Лисицына // Красное знамя. – 1975. – 22 мая. – С. 2: фото. 
О кандидате в депутаты Верховного Совета РСФСР А.И. Лукиной, зоотехнике, бригадире 
Вершининского комплекса Томского ОПХ им. Б.Н. Сидоренко. 
 
201. Здесь я нужней: [Очерк] // Красное знамя. – 1975. – 30 нояб. 
О Г.К. Носковой, директоре Базойского Дома культуры (Кожевниковский район), награжденной 
орденом Трудового Красного Знамени, единственном в Томской области клубном работнике-
орденоносце. 
 
202. Мост: Очерк [из цикла «Здесь их радости и тревоги»] / Рис. В. Смирницкого 
// Лит. газ. – 1975. – 18 июня (№ 25). – С. 10: рис. 
О бригадире совхоза им. XXI съезда КПСС Кожевниковского района, Герое Социалистического 
Труда И.Д. Пахомове. 
Очерк был опубликован в рамках конкурса газеты на лучший очерк «Советский образ жизни: 
человек и общество». 
 
203. Сошел моряк на берег: [Очерк] // Красное знамя. – 1975. – 31 окт. 
О заместителе начальника мехколонны Зырянской ПМК В. Максимчуке. 
 
204. И опять расцветут цветы…: Очерк // Красное знамя. – 1976. – 30 марта. 
О М.П. Славкиной, ветеринаре колхоза им. Фрунзе Зырянского района. 
 
205. Надежда Семеновна: [Очерк] // Красное знамя. – 1976. – 6 нояб. 
О Н.С. Бартеневой, заведующей Семилуженским медпунктом (Томский район). 
 
206. Твои тревоги, твои радости: Очерк // Красное знамя. – 1976. – 21 июля.                  
Об Е.И. Нестреляй, учительнице Кожевниковской средней школы. 
 
207. Огонек: [Очерк] // Красное знамя. – 1977. – 21 июля. 
О заведующей клубом и библиотекой в с. Бородинка Бакчарского района А.М. Самоделкиной. 
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208. Партии рядовой: Очерк // Красное знамя. – 1977. – 24 дек. – С. 2-3. 
О В.П. Янышевском, лучшем лесорубе Томской области, Герое Социалистического Труда, 
создателе в Каргасокском районе первой в Томской области малой комплексной бригады. 
 
209. Хайдаровы: [Очерк: Из рубр. «Люди колхозной деревни»] // Красное знамя. – 
1977. – 13 марта. 
О доярке колхоза «Россия» Зырянского района Ф. Хайдаровой и ее семье.    
 
210. «Иначе не могу»: Рассказ о старейшем рабкоре газ. [«Сев. правда»  
В. И. Прокопчуке: Очерк] // Красное знамя. – 1978. – 6 мая. 
 
211. Строка в биографию Васюганья: Из блокнота писателя // Красное знамя. – 
1979. – 24 июля. – С. 3-4. 
Из истории нефтеразведки в Васюганье на рубеже 1950-1960-х гг.; о начальнике нефтеразведки 
И.М. Павленко. 
 
212. Все остается людям: Заметки писателя: [Очерк] // Красное знамя. – 1981. –  
3 окт. 
О кедровой роще, посаженной в районе с. Семилужки Томского района В.Л. Вьюговым. 
 
213. Полнота жизни: Очерк // Красное знамя. – 1982. – 31 янв. – С. 2-3. 
Об академике, председателе президиума Томского филиала СО АН СССР, директоре Института 
оптики атмосферы СО АН СССР В.Е. Зуеве. 
 
214. Колодезное зеркало: Отр. // Красное знамя. – 1984. – 22 апр. 
Заметки писателя о различиях жизни в городе и деревне. 
 
215. Тоня, Антон, Антонина Дмитриевна…: Док. очерк // Мол. ленинец. – 1986. – 
25 янв. (№ 9/10/11/12). – С. 12: рис.; 8 февр. (№ 15/16/17/18). – С. 12; 22 февр.  
(№ 21/22/23/24). – С. 12. 
О фронтовом почтальоне А.Д.Тяпкиной (в замужестве Дарьенко). 
 
216. Два года в «районке» // Сев. правда (Каргасок). – 1990. – 17 авг. (Спецвып., 
посвящ. 50-летию газ. «Сев. правда»). – С. 4. 
Воспоминания о работе в газете «Северная правда». 
 
217. «Сослали их вешней порою...»: Песни спецпереселенцев [Васюганья] // 
Красное знамя. – 1990. – 30 июня-1 июля (№ 148-149). – С. 12. 
О жизни спецпереселенцев севера Томской области на рубеже 1940-1950-х гг. и о песнях, которые 
они пели. 
 
218. В той прошлой жизни // Нар. трибуна. – 1991. – 26 нояб. (№ 151). – С. 3;  
28 нояб. (№ 152). – С. 3. 
Воспоминания о детстве в Эстонии, а также о В.П. Миронове, сосланном из раб. пос. Кивиыли  
в Васюганский район. 
 
219. И был скаутом: [Воспоминания писателя] // Красное знамя. – 1993. – 13 нояб. 
(Выходной: Спецвып.). – С. 7: портр. 
 
220. «Обеспечить задержку распространения...»: [Очерк] // Нар. трибуна. – 1993. – 
7 авг. (№ 177-178). – (Сиб. Афины. – № 7. – С. 8); 
То же: [К 61-летию газ. «Сов. Север»] // Сов. Север (Колпашево). – 1993. – 19 авг. 
Из истории газеты «Советский Север» – о судьбе 11-го номера газеты от 21 янв. 1936 г., где была 
напечатана статья «Двенадцать лет без В. И. Ленина». 
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221. Над ним луч солнца золотой: [Очерк] / Фот. А. Гришаева // Нар. трибуна. – 
1994. – 7 апр. – С. 13: ил., портр. – Опечатка: Под ним… 
О судьбе самобытного художника из Каргаска, бывшего спецпереселенца В.П. Миронова. 
 
222. Происхождения купеческого...: (В. Меркурьев и И. Мейерхольд  
в Колпашеве): [С публ. фрагм. автобиографий] // Нар. трибуна. – 1994. – 23 июня  
(№ 130-131). – (Сиб. Афины. – № 6. – С. 14). 
В 1942 г., находясь в эвакуации, в г. Колпашеве жили и работали артисты из Ленинграда, супруги 
В.В. Меркурьев и И.В. Мейерхольд. 
 
223. Такая страшная нежность и жалость... // Красное знамя. – 1994. – 7 сент. (Ева: 
Спецвып.). – С. 1, 8-9: портр. 
О переписке М.В. Карамзиной и писателя И.А. Бунина; о судьбе сыновей Карамзиной, сосланной 
из Эстонии в Васюганский район Нарымского округа и умершей в мае 1942 г. 
 
224. Свет и тени прошлого: [Воспоминания о детстве в Эстонии и ссылке  
в Васюган. р-не Том. обл.] // Красное знамя. – 1995. – 9 сент. (Выходной: Спецвып.). –  
С. 6: фото.    
 
225. И жизнь, и слезы, и любовь…: [Воспоминания: Из рубр. «Пушкин в моей 
жизни»] // Красное знамя. – 1998. – 18 июля (Выходной: Спецвып.). – С. 4: портр. 
 
226. «В любви один – властелин, другой – раб...» / [Ил. Дмитрия Травина] // 
Красное знамя. – 2000. – 17 июня (Ева: Спецвып.). – С. 12: ил.  
О французской певице Полине Виардо. 
 
227. «И желала умереть за Родину...» // Красное знамя. – 2000. – 26 янв. (Ева: 
Спецвып.). – С. 12-13: фото.  
О командире добровольческого женского батальона М.Л. Бочкаревой. 
 
228. «...Спасите меня! Бог вам воздаст!» // Красное знамя. – 2000. – 22 марта (Ева: 
Спецвып.). – С. 10, 12: ил.  
О судьбе Марины Мнишек. 
 
229. «Средь шумного бала, случайно...» // Красное знамя. – 2000. – 24 мая (Ева: 
Спецвып.). – С. 12. 
О Софье Андреевне Толстой (урожденной Миллер), супруге писателя Алексея Константиновича 
Толстого.   
 
230. Фаворит Ее Величества / [Ил. Дмитрия Травина] // Красное знамя. – 2000. – 
23 дек. (Ева: Спецвып.). – С. 12-13: ил.  
Об русской императрице Екатерине  I и ее фаворите В. Монсе. 
 
231. «Я помню чудное мгновенье...» / [Ил. Дмитрия Травина] // Красное знамя. – 
2000. – 22 июля (Ева: Спецвып.). – С. 12-13: ил.  
Об А.П. Керн и А.С. Пушкине. 
 
232. «Ах, я давно отвык от этого!» // Красное знамя. – 2001. – 13 окт. (Ева: 
Спецвып.). – С. 12-13: портр.  
О герое Отечественной войны 1812 года Н.А. Дуровой. 
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233. Блеск и нищета Эммы Гамильтон // Красное знамя. – 2001. – 21 апр. (Ева: 
Спецвып.). – С. 12-13: ил.  
О судьбе Эммы Гамильтон и адмирала Г. Нельсона. 
 
234. Все хорошо, прекрасная маркиза… // Красное знамя. – 2001. – 28 июля (Ева: 
Спецвып.). – С. 12-13: ил.  
О фаворитке французского короля Людовика XV маркизе де Помпадур. 
 
235. Екатерина Малая // Красное знамя. – 2001. – 21 марта (Ева: Спецвып.). –  
С. 12-13: ил., портр. 
О президенте Российской академии наук Е.Р. Дашковой. 
 
236. Загадка Клеопатры // Красное знамя. – 2001. – 17 февр. (Ева: Спецвып.). –  
С. 12-13: ил. 
О царице Египта Клеопатре. 
 
237. «Кабы я была царицей...» // Красное знамя. – 2001. – 26 мая (Ева: Спецвып.). 
– С. 12: ил.  
О женах русских царей и обычаях бракосочетания на Руси. 
 
238. Моя дорога в Томск: Лирические заметки писателя о родном городе // Том. 
вестн. – 2001. – 22 авг. – С. 5. 
 
239. Орлеанская дева: Правда и вымысел о Жанне д`Арк // Красное знамя. – 2001. 
– 20 янв. (Ева: Спецвып.). – С. 12-13: ил.  
 
240. «Пошли мне сад на старости лет...»: К шестидесятилетию со дня смерти 
Марины Цветаевой // Красное знамя. – 2001. – 1 сент. (Ева: Спецвып.). – С. 10-11.  
 
241. Три жизни, три судьбы: Всех троих уравняло одно – могилы их на чужбине: 
[Цикл очерков об известных деятелях рус. лит. и искусства, эмигрировавших из 
России] // Лит. Россия. – 2001. – 6, 13, 20 июля (№ 27-29). 
Содерж.: Ч. 1: Красное и белое: [О рус. эстрад. певице Н.В. Плевицкой]. – 6 июля (№ 27). – С. 10: 
портр.; Ч. 2: Как хороши, как свежи будут розы…: [О поэте И. Северянине]. – 13 июля (№ 28). – С. 10: 
портр.; Ч. 3: Король экрана: [О киноактере И. Мозжухине]. – 20 июля (№ 29). – С. 10: ил. 
 
242. «Но ты же должен понять, старик…» // Том. вестн. – 2003. – 15 нояб. (День 
добрый: Суббот. вып.). – С. 6: фото, портр.   
Воспоминания писателя о публикации его произведений в Москве и об участии в работе 
объединенного пленума творческих союзов и организаций СССР (Москва, 1984 г.). 
В том числе из истории издания первой книги В.Н. Макшеева «Последний парень» (М., 
Современник, 1983) и о публикации статьи «Легкие деньги» в газете «Литературная Россия» (1984,  
27 июля (№ 30), с. 2-3). 
 
СТАТЬИ, ЗАМЕТКИ, ФЕЛЬЕТОНЫ, КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 
 
243. Впереди доярка А. А. Глушкова // Сев. правда (Каргасок). – 1959. – 14 окт. 
О доярке сельхозартели (колхоза) «Магнитострой» Каргасокского района, занявшей первое место 
по надоям за первые девять месяцев 1959 г. 
 
244. Немного о грамотности // Сев. правда (Каргасок). – 1959. – 11 дек. 
О грамматических ошибках, допущенных в оформлении этикеток и вывесок в некоторых 
каргасокских магазинах. 
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245. О чести женщины // Сев. правда (Каргасок). – 1959. – 11 окт. 
 
246. От малого до старого – все на заготовке кормов // Сев. правда (Каргасок). – 
1959. – 12 авг. 
О заготовке кормов и уборке сена в колхозе «Магнитострой» Каргасокского района. 
 
247. Полезная и нужная форма руководства коллективом: [Из рубр. «На 
профсоюзные темы»] // Сев. правда (Каргасок). – 1959. – 11 сент. 
О проведении профсоюзного собрания коллектива Нововасюганской нефтеразведки, где 
обсуждалась работа постоянно действующего совещания трудового коллектива, одной из новых форм 
управления рабочими и служащими в Томской области.   
 
248. Почему отказано в подписке?: [Из рубр. «Почта одного дня»] // Сев. правда 
(Каргасок). – 1959. – 21 окт. 
Об отказе отделения союзпечати оформить очередную подписку на журналы «Огонек»  
и «Крокодил» жителям колхоза «Магнитострой» (пос. Маломуромка Каргасокского района).  
 
249. Почтовые катера проходят мимо // Сев. правда (Каргасок). – 1959. – 19 июня. 
– Опечатка: В. Макшкеев. 
О нерегулярной доставке почты в пос. Маломуромку Каргасокского района. 
 
250. Работники животноводства заготовляют корма // Сев. правда (Каргасок). – 
1959. – 14 авг. 
О заготовке кормов в колхозе «Магнитострой» (пос. Маломуромка Каргасокского района). 
 
251. Телятница Евдокия Семеновна: [Из рубр. «Люди нашего р-на»] // Сев. правда 
(Каргасок). – 1959. – 31 июля. 
О работе телятницы колхоза «Магнитострой» Каргасокского района Е.С. Сковородиной. 
 
252. Быть культурным во всем: [Из рубр. «Письма наших читателей»] // Сев. 
правда (Каргасок). – 1960. – 19 февр. 
 
253. Вечная слава павшим героям! // Сев. правда (Каргасок). – 1960. – 24 февр. 
О сохранении памяти о жителях пос. Маломуромка Каргасокского района, павших на полях 
Великой Отечественной войны. 
 
254. Замечаний было много // Сев. правда (Каргасок). – 1960. – 29 июня. 
О поездке участников сессии Каргасокского райсовета в колхоз «Авангард» для осмотра нового 
агрегата для машинного доения коров.  
 
255. Звероводческий совхоз // Сев. правда (Каргасок). – 1960. – 2 сент. 
О работе нового звероводческого совхоза (реорганизованный колхоз «Авангард» Каргасокского 
района).  
 
256. Лекция для населения // Сев. правда (Каргасок). – 1960. – 29 янв. 
Заметка о проведении в пос. Маломуромка лекции, посвященной международному положению. 
Лекцию провел завотделом пропаганды и агитации Каргасокского райкома КПСС Н.Н. Деев. 
 
257. Личным примером // Сев. правда (Каргасок). – 1960. – 10 июня. 
Заметка об активном сдатчике молока государству, депутате поселкового совета К.Ф. Стронской.  
 
258. Молодцы студенты! // Сев. правда (Каргасок). – 1960. – 14 сент. 
О помощи студентов Томского электромеханического института работникам Каргасокского 
зверосовхоза (реорганизованный колхоз «Авангард» Каргасокского района).  
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259. «На глазок»: Проверяем ход зимовки скота [в колхозе «Новый быт» 
Каргасок. р-на] / Рейдовая бригада газ. «Сев. правда»: Г. Бочков, А. Шаповалов,  
В. Макшеев и др. // Сев. правда (Каргасок). – 1960. – 28 окт. 
 
260. Напряжения еще недостаточно: [Из цикла публ. «Массовый рейд 
рабселькоров по проверке выполнения обязательств»] / Рейдовая бригада: Е. Гладкова, 
З. Краснова, В. Макшеев и др. // Сев. правда (Каргасок). – 1960. – 25 марта. 
О работе колхоза «Магнитострой» Каргасокского района. 
 
261. «Находка»: [Из рубр. «Нам пишут»] // Сев. правда (Каргасок). – 1960. –  
22 мая. 
О бракованной продукции хлебопекарни пос. Маломуромка Каргасокского района. 
 
262. Новое на заготовке силоса // Сев. правда (Каргасок). – 1960. – 1 апр. 
Заметка о рацпредложении работника колхоза «Магнитострой» Каргасокского района  
П.Г. Ведерникова. 
 
263. Оправданья пьянству быть не может! // Сев. правда (Каргасок). – 1960. –  
5 февр. 
 
264. Плюсы и минусы нефтеразведчиков // Сев. правда (Каргасок). – 1960. –  
12 авг. 
По материалам беседы с заместителем директора Нововасюганской нефтеразведки  
Б.П. Круковским. 
 
265. Помощник партийной организации // Сев. правда (Каргасок). – 1960. – 28 окт. 
О стенгазете «За животноводство», органе партийной и комсомольской организаций колхоза 
«Новый быт» Каргасокской района, и ее октябрьском номере. 
 
266. «Принимаю, что несут» // Сев. правда (Каргасок). – 1960. – 24 авг. 
О проблемах приема молока на Сосновском маслозаводе (Каргасокский район). 
 
267. Промахов в работе немало // Сев. правда (Каргасок). – 1960. – 10 февр. 
О проблемах колхоза «Магнитострой» Каргасокского района. 
 
268. С концертом в Тевриз // Сев. правда (Каргасок). – 1960. – 23 марта. 
О поездке коллектива художественной самодеятельности пос. Маломуромки в с. Тевриз 
Каргасокского района. 
 
269. Скромная, простая, бескорыстная // Сев. правда (Каргасок). – 1960. – 9 марта. 
О чабане овцефермы колхоза «Магнитострой» Каргасокского района О.И. Василевской. 
 
270. Студенты на лугах, а колхозники на своих огородах // Сев. правда (Каргасок). 
– 1960. – 16 сент. 
Об участии студентов ТЭМИИТа в уборочной и заготовке кормов в колхозе «Заря коммунизма» 
Каргасокского района. 
 
271. Без размаха: [Из рубр. «Проверяем ход выполнения обязательств»] // Сев. 
правда (Каргасок). – 1961. – 29 мая. 
О развитии животноводства в Каргасокском зверосовхозе и выполнении им обязательств  
по заготовке мяса. 
 
272. Большое молоко растекается ручейками: [Из рубр. «Проверяем ход 
выполнения обязательств»] // Сев. правда (Каргасок). – 1961. – 30 июня. 
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О проблемах учета молока в колхозе им. Калинина Каргасокского района. 
 
273. День животновода // Сев. правда (Каргасок). – 1961. – 19 марта. 
О проведении Дня животновода в Каргасокском зверосовхозе и нескольких колхозах 
Каргасокского района. 
 
274. «Душу и сердце в работу вложи…» // Сев. правда (Каргасок). – 1961. –  
23 июля. 
О работе механизированной комплексной бригады по закладке силоса колхоза «Заря коммунизма» 
Каргасокского района. 
 
275. Если заглянуть в квитанции… // Сев. правда (Каргасок). – 1961. – 10 сент. 
Ответ на публ.: Если заглянуть в квитанции: [Из рубр. «По следам наших 
выступлений»] // Сев. правда (Каргасок). – 1961. – 24 сент. 
О проблемах мясозаготовок в Каргасокском районе и фактах приема некондиционного скота  
на Каргасокском мясомолзаводе. 
 
276. Животноводство в опале // Сев. правда (Каргасок). – 1961. – 17 февр. – С. 3-4. 
О проблемах животноводства в колхозе им. Свердлова Каргасокского района, где больше 
внимания уделялось заготовке рыбы. 
 
277. Машина вышла из ремонта: В чем виноват и в чем не виноват [каргасокский] 
зверосовхоз // Сев. правда (Каргасок). – 1961. – 25 янв. 
 
278. Наливается соком земля // Сев. правда (Каргасок). – 1961. – 19 мая. 
Репортаж о ходе весеннего сева в колхозе «Заря коммунизма» Каргасокского района. 
 
279. Не накосили литовкой – «косите» дугой // Сев. правда (Каргасок). – 1961. – 
13 янв. 
О проблеме нехватки кормов в колхозе «Заря коммунизма» Каргасокского района. 
 
280. «Новый быт» теряет молоко // Сев. правда (Каргасок). – 1961. – 30 июля. –  
С. 2-3. 
О проблемах молочного производства в колхозе «Новый быт» Каргасокского района. 
 
281. Подвиг народа // Сев. правда (Каргасок). – 1961. – 14 апр. 
О полете в космос Ю.А. Гагарина. 
 
282. Преступниками не рождаются / В. Макшеев, В. Цой // Сев. правда (Каргасок). 
– 1961. – 21 июля. 
 
283. Рубят сук, на котором сидят // Сев. правда (Каргасок). – 1961. – 2 июня. 
О неэффективном использовании колхозно-кооперативной собственности и неделимых 
финансовых фондах в некоторых сельхозартелях (колхозах) Каргасокского района. 
 
284. Сколько стоит 200 граммов?: По следам одного письма // Сев. правда 
(Каргасок). – 1961. – 11 янв. 
О случае взяточничества на Каргасокской пристани. 
 
285. Хам: Фельетон // Сев. правда (Каргасок). – 1961. – 19 февр. 
 
286. Хозяйствовать разумно, расчетливо: К совещ. передовиков сел. хоз-ва 
[Каргасок.] р-на  / [Карикатуры Ю. Андреева] // Сев. правда (Каргасок). – 1961. –  
24 марта. – С. 2-4: рис. 
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287. Будет ли смена?: [Из рубр. «На педагогические темы»] // Сев. правда 
(Каргасок). – 1962. – 20 янв. – С. 2-3. 
О производственном обучении в средневасюганской средней школе. 
 
288. В колхозе не ведут счет рублям: [Из рубр. «На экон. темы»] // Сов. Север 
(Колпашево). – 1962. – 29 июня. 
О проблемах в работе крупнейшего хозяйства Каргасокского района – колхоза «Заря 
коммунизма». 
 
289. В надежде на пароход: Проверяем готовность к севу [в колхозе «Новый быт» 
Каргасок. р-на] // Сев. правда (Каргасок). – 1962. – 29 марта. 
 
290. Зрители обсудили фильм // Сев. правда (Каргасок). – 1962. – 24 апр. 
О конференции кинозрителей по обсуждению фильма «Наш общий друг», демонстрировавшегося 
в Каргасокском Доме культуры. 
 
291. Как большой праздник // Сев. правда (Каргасок). – 1962. – 20 марта. 
О выборах депутатов в Верховный Совет СССР в д. Ильино Каргасокского района. 
 
292. Когда попирают устав сельхозартели… // Сев. правда (Каргасок). – 1962. –  
24 февр. 
О недостатках, выявленных в результате ревизии бухгалтерской работы  в колхозе им. Суворова 
(д. Наунак Каргасокского района).  
 
293. Названы имена достойных // Сев. правда (Каргасок). – 1962. – 8 февр. 
О собрании трудового коллектива Каргасокского леспромхоза по выдвижению кандидатов  
в депутаты Верховного Совета СССР по Колпашевскому избирательному округу № 347. 
 
294. По две тонны двести // Сев. правда (Каргасок). – 1962. – 6 янв. 
О выполнении животноводами обязательств на 1961 г. по надоям. 
 
295. Свет и тени колхоза «Рассвет» // Сев. правда (Каргасок). – 1962. – 23 янв. 
О работе колхоза «Рассвет» Каргасокского района. 
 
296. Шапками не закидать: Проверяем готовность к севу [в колхозе им. Суворова 
Каргасок. р-на] // Сев. правда (Каргасок). – 1962. – 31 марта. 
 
297. Широким фронтом // Сев. правда (Каргасок). – 1962. – 6 марта. 
О работе объединенного собрания членов сельхозартелей (колхозов) им. Калинина и «Заря 
коммунизма» Каргасокского района по вопросу организации на основе двух хозяйств одного, 
укрупненного колхоза. 
 
298. Адрес: клуб «Дружба» // Красное знамя. – 1963. – 21 июня. 
О клубе интернациональной дружбы, организованном в Шегарской одиннадцатилетней школе. 
 
299. Без учета, вслепую – нельзя: [Из рубр. «На экон. темы»] // Сов. Север 
(Колпашево). – 1963. – 22 февр. 
О проблемах ведения отчетности в колхозе «Новый быт» Парабельского производственного 
управления. 
 
300. В дружбе с «Дружбой» / Фот. Н. Ярошенко // Сов. Север (Колпашево). – 
1963. – 15 февр. – С. 1: портр. 
По материалам беседы с П.Г. Биром, бензопильщиком малой комплексной бригады  
В.П. Мытниченко Неготского лесопункта Каргасокского леспромхоза. 
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301. В магазине культтоваров / Фот. М. Сотниковой // Сов. Север (Колпашево). – 
1963. – 5 марта. – С. 3: портр. 
О работе нового магазина культтоваров в раб. пос. Каргасок. 
 
302. В рыбацком колхозе // Сов. Север (Колпашево). – 1963. – 24 янв. 
О работе рыбартели «Первое мая». 
 
303. Для книголюбов // Сов. Север (Колпашево). – 1963. – 20 янв. 
Заметка об открытии в раб. пос. Каргасок нового книжного магазина.  
Также упомянуто, что в Каргаске был открыт новый магазин культтоваров. 
 
304. Закрепляют успехи // Сов. Север (Колпашево). – 1963. – 7 марта. 
О достижениях трудовых коллективов Каргасокского промышленного района в дни подготовки  
к выборам в Верховный Совет СССР. 
 
305. Закупочно-убыточное хозяйство // Сов. Север (Колпашево). – 1963. – 10 янв. 
О работе Каргасокского откормочного совхоза и  его показателях в 1962 г. 
 
306. Концы с концами…: В колхозе «Заря коммунизма» [Каргасок. р-на] плохо 
используются резервы // Сов. Север (Колпашево). – 1963. – 12 февр. – С. 3-4. 
 
307. В. П. Мытниченко – у избирателей // Сов. Север (Колпашево). – 1963. –  
24 февр. 
О встрече кандидата в депутаты Верховного Совета СССР по Колпашевскому избирательному 
округу № 688 В.П. Мытниченко с жителями Каргасокского района. 
 
308. О конференции комсомольской организации Каргасокской промышленно-
производственной зоны: [Из подборки ст. «К новым трудовым победам, молодежь!:  
С первых комсомольских конференций»] Сов. Север (Колпашево). – 1963. – 3 февр.  
 
309. Окрыляя ум и сердце… // Сов. Север (Колпашево). – 1963. – 17 марта. 
О работе Каргасокской районной библиотеки и ее читателях. 
 
310. Там, где любят книгу / Фот. М. Сотниковой // Сов. Север (Колпашево). – 
1963. – 1 марта. – С. 2: портр. 
О работе нового книжного магазина в раб. пос. Каргасок. 
 
311. Производственное управление или райзо? // Красное знамя. – 1964. – 24 апр. 
О работе колхозов Парабельского производственного управления. 
 
312. На заботу партии – ударный труд: С обл. совещания передовиков 
животноводства / В. Макшеев, Ю. Нестеров; Фот. Ф. Хитриневича // Красное знамя. – 
1965. – 19 июня. – С. 1: фото. 
 
313. Экономика и устав: [Из рубр. «Решения Пленума ЦК КПСС – в жизнь»] // 
Красное знамя. – 1965. – 27 мая.  
О работе сельхозартели (колхоза) им. Жданова Кривошеинского района. 
 
314. Дело – табак // Красное знамя. – 1966. – 30 янв. 
О возделывании махорки в Шегарском и Кожевниковском районах. 
 
315. Лен «России» / Фот. Ф. Хитриневича // Красное знамя. – 1966. – 19 авг. –  
С. 3: фото. 
О возделывании льна в колхозе «Россия» Асиновского района. 
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316. Назвали груздем...: [Из рубр. «Решения майского Пленума ЦК КПСС –  
в жизнь»] // Красное знамя. – 1966. – 15 июня.  
О проблемах одного из опорно-показательных хозяйств Томской области, колхоза (сельхозартели) 
им. XXII съезда КПСС Зырянского района. 
 
317. Ошибка в отчете: [Из рубр. «Человек, его долг и совесть»] // Красное знамя. – 
1966. – 11 февр.  
О состоянии бухгалтерской и колхозной отчетности в хозяйствах Томской области в 1964-1965 гг. 
 
318. Сельское хозяйство в нефтяном районе: [Ст.] // Красное знамя. – 1966. –  
23, 25 окт. 
Содерж.: 1. Подземные кладовые и земные заботы. – 23 окт.; 2. Резервы второй целины. – 25 окт.  
О задачах освоения северной поймы р. Оби в Каргасокском районе. 
 
319. Точка и вопросительный знак: [Из рубр. «Сделаем каждый гектар 
плодородным!»] // Красное знамя. – 1966. – 25 нояб.  
О проблемах мелиорации в колхозах Асиновского района. 
 
320. Формула плодородия: Рассказ о том, как совхоз «Победа» Том. р-на 
преобразует землю: [Из рубр. «Сделаем каждый гектар плодородным!»] / Д. Павлюк,  
А. Тарасов, Г. Найденов, В. Макшеев // Красное знамя. – 1966. – 17 авг. – С. 2: фото, 
рис. 
 
321. Лен, кудель и канитель // Красное знамя. – 1967. – 3 февр.  
О проблемах переработки льна в Томской области. 
 
322. Сальдо – телятам: [Из цикла ст. «На темы сел. экономики»] // Красное знамя. 
– 1967. – 24 авг.  
О проблемах производства молока в хозяйствах Томской области. 
 
323. Быть или не быть сибиряком?: Сел. демография // Красное знамя. – 1968. –  
14 янв. 
О проблеме нехватки рабочей силы в сельском хозяйстве Томской области. 
 
324. Звенья одной цепи: С Зырянской районной партийной конф. // Красное 
знамя. – 1968. – 16 янв.  
 
325. МЖС. Год третий: [Из рубр. «Богатства приобской поймы – людям»] // 
Красное знамя. – 1968. – 4 июня. 
О задачах Каргасокской машинно-животноводческой станции (МЖС) по освоению богатств 
поймы р. Оби. 
 
326. Оглянись в пути: [Из цикла ст. «На темы сел. экономики»] // Красное знамя. – 
1968. – 24 мая. 
О работе колхоза «Коммунист» Асиновского района. 
 
327. Пять выходных… в неделю: [Из цикла ст. «На темы сел. экономики»] // 
Красное знамя. – 1968. – 21 февр. 
О проблемах экономики некоторых колхозов Кожевниковского района. 
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328. Зеленый цех производства кормов: Науч.-произв. конф. по проблеме 
освоения поймы Том. Приобья: [О работе 2-й секции конф.] // Красное знамя. – 1970. – 
1 сент. 
 
329. Колхозный рубль: [Из рубр. «Экон. работа в колхозах»] // Экон. газ. – 1970. – 
№ 4 (Янв.). – С. 18. 
О проблемах распределения валовой продукции  и доходов в колхозах Томской области. 
Указано, что В. Макшеев – общественный корреспондент «Экономической газеты». 
На основе статьи в 1979 г. был написан очерк с таким же названием. См. № 79. 
 
330. Урок экономики: [Из рубр. «Разговор на актуал. тему»] // Красное знамя. – 
1970. – 22 февр. 
О работе балансовой комиссии Асиновского управления сельского хозяйства. 
 
331. Проблемы животноводства северного района: [Ст.] // Красное знамя. – 1971. 
– 16-17 окт. 
Содерж.: 1. Без стимула. – 16 окт.; 2. Богатство и скупость поймы. – 17 окт.  
О проблемах животноводства в Каргасокском районе. 
 
332. Сколько буренок на селе?: [Из рубр. «Разговор на актуал. тему»] // Красное 
знамя. – 1971. – 26 июня. 
Об уменьшении количества коров в личных подворьях жителей Томского района. 
 
333. Не только пирогами: Заметки журналиста // Красное знамя. – 1972. – 25 февр. 
О благоустройстве сел Томской области. 
 
334. «Операция Бе»: Фельетон // Красное знамя. – 1972. – 17 сент. 
О падеже скота на овцеводческой ферме совхоза «Сибирь» Бакчарского района. 
 
335. Письма из совхоза: [Ст.] / В. Макшеев, С. Выгон // Красное знамя. – 1972. – 
17-19 авг. 
Содерж.: 1. Самый дальний пригородный. – 17 авг.; 2. Приобретения и потери. – 18 авг.; 3. Долг  
и должность. – 19 авг. 
О работе совхоза «Заря» Асиновского района, о системе руководства хозяйством и о перспективах 
его развития. 
 
336. В колее: [Из цикла ст. «На темы сел. экономики»] // Красное знамя. – 1973. – 
4 июля. 
О проблемах колхоза им. Ленина Зырянского района. 
 
337. Время обязывает: С отчет.-выбор. собрания Том. писательской орг. // 
Красное знамя. – 1973. – 26 апр. 
 
338. Мелиораторы идут первыми: С собрания парт.-хоз. актива произв.-науч.  
об-ния «Союзтомскмелиорация» // Красное знамя. – 1973. – 5 июня. 
 
339. Попутные проблемы Стрежевого // Красное знамя. – 1973. – 30 мая. 
Об улучшении бытовых и жилищных условий в Стрежевом. 
 
340. «Признать удовлетворительной»…: С отчет.-выбор. собрания колхоза 
[«Рассвет» Первомайского р-на] // Красное знамя. – 1973. – 14 февр. 
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341. Разговор на актуальную тему: [Ст.] // Красное знамя. – 1973. – 8-9 февр.  
Содерж.: 1. Со старой меркой. – 8 февр.; 2. Неокупленные вложения. – 9 февр. 
Об оплате труда механизаторов и необходимости механизации животноводческих ферм Томской 
области. 
 
342. Себе в начет: [Из цикла ст. «На темы сел. экономики»] // Красное знамя. – 
1973. – 28 февр. 
О причинах падежа телят в колхозе «Сибиряк» Зырянского района. 
 
343. Кувалдина Е. С кормами, но без молока: [Из подборки ст. «Резервы, 
дисциплина, ответственность: Сравниваем работу ферм»] / Е. Кувалдина, В. Макшеев // 
Красное знамя. – 1973. – 15 марта. 
О работе животноводческой фермы Малиновской совхоза «Малиновский» Кожевниковского 
района. 
 
344. Вполоборота: [Из рубр. «Возвращаясь к напечатанному»] // Красное знамя. – 
1974. – 12 дек. 
О проблеме технического обслуживания оборудования животноводческих ферм силами 
объединения «Сельхозтехника». 
 
345. Куда девать сальдо?: [Из рубр. «Потерям, бесхозности – заслон»] // Красное 
знамя. – 1974. – 11 июля. 
Об учете кормов в колхозах Зырянского района. 
 
346. Проблемы освоения целины: С науч.-практ. конф. // Красное знамя. – 1974. – 
30 апр. 
О работе научно-практической конференции, посвященной комплексному использованию торфа  
и химизации сельского хозяйства Западной Сибири. 
 
347. Трава-мурава и трын-трава // Красное знамя. – 1974. – 1 авг. 
О заготовке кормов в Кривошеинском районе. 
 
348. Что за вывеской?: «Скотопром»: сегодня и завтра // Красное знамя. – 1974. – 
6 янв. 
О работе Томского треста «Скотопром». 
 
349. «Горловые» деньги: [Из рубр. «Письмо позвало в дорогу»] // Красное знамя. 
– 1975. – 15 февр. 
О нерациональном использовании денежных средств в колхозе им. 50-летия Великого Октября  
(с. Баткат Шегарского района). 
 
350. Дайте музыканта…: [Из рубр. «Сел. молодежь: работа и быт»] // Красное 
знамя. – 1975. – 27 авг. 
О проблемах работы Дома культуры д. Малиновки и неудовлетворительной организации досуга 
молодежи на фермах Новокривошеинской и Малиновской Кривошеинского района. 
 
351. Иван Пахомов – хлебороб и солдат: Что я слышал о нем от других и от него 
самого // Красное знамя. – 1975. – 1 марта. – С. 2: портр. 
О бригадире совхоза им. XXI съезда КПСС Кожевниковского района, Герое Социалистического 
Труда И.Д. Пахомове. 
 
352. Пора, венчающая год // Красное знамя. – 1975. – 16 авг. 
Об уборке урожая в Кривошеинском районе. 
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353. Народно-хозяйственные поставки – под контроль: [Ст.] // Красное знамя. – 
1976. – 28-29 дек. 
Содерж.: 1. Выросла репка. – 28 дек.; 2. Сколько нужно петрушки? – 29 дек.  
Об овощной продукции, выращенной на полях с.-х. фирмы «Томич», но своевременно  
не попавшей в магазины г. Томска. 
 
354. Пора платить по векселям: [Из рубр. «На поверке – эффективность 
производства»] // Красное знамя. – 1977. – 27 янв. 
О проверке эффективности мелиоративных работ в районе Томского Приобья за последние 6 лет. 
 
355. И снова весна… // Красное знамя. – 1978. – 1 мая.  
О работе совхоза им. 50-летия СССР Томского района. 
 
356. Какого цвета журавли?: Заметки писателя: [Из рубр. «Творчество томичей»] 
// Красное знамя. – 1978. – 13 июня. 
Об очерке директора школы из с. Жуково Кривошеинского района Томской области  
Н.И. Глазунова «“Недотепа” и другие» (Наш современник, 1978, № 2, с. 129-149). 
 
357. Активность  жизненной позиции: [Из рубр. «Писатель и время»] // Красное 
знамя. – 1980. – 23 дек. 
О творчестве томских писателей и поэтов. 
 
358. В добрый путь! // Мол. ленинец. – 1980. – 12 окт. 
О предстоящем семинаре молодых литераторов Томской области. 
 
359. Высокая ответственность писателя: Навстречу Дням литературы РСФСР  
в Том. обл. // Красное знамя. – 1980. – 5 янв. 
О творчестве томских писателей. 
 
360. «Золотое перо» – В. Афонину // Красное знамя. – 1980. – 6 апр. 
О присуждении премии журнала «Сельская молодежь» за лучшее прозаическое произведение года 
томскому писателю В. Афонину  за повесть «Голубой период». 
 
361. Приобщение к творчеству: К итогам обл. семинара молодых литераторов // 
Красное знамя. – 1980. – 1 нояб. 
О работе семинара, проходившего в г. Томске в рамках «Недели молодежной книги». 
 
362. Хлеб наш насущный: Заметки писателя // Красное знамя. – 1980. – 14 окт. – 
С. 3: ил. 
 
363. В ответе перед народом, перед временем: Заметки с VII съезда писателей 
СССР // Красное знамя. – 1981. – 17 июля. 
 
364. Литературные посты на томской земле: [Интервью с секретарем Том. 
писательской орг. В. Н. Макшеевым и писателем С. А. Заплавным / В. Н. Макшеев,  
С. А. Заплавный] // Красное знамя. – 1981. – 22 янв. – (Книголюб). 
О работе в Томской области литературных постов московских журналов «Знамя» и «Молодая 
гвардия». 
С.А. Заплавный возглавлял в Томской области литературный пост журнала «Молодая гвардия» 
 
365. Сын земли сибирской: К 70-летию Г. М. Маркова // Красное знамя. – 1981. – 
31 марта. – С. 3: портр.; 
То же: [В сокр.] // Путь к коммунизму (Мельниково). – 1981. – 21 апр. 
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366. В ногу со временем // Красное знамя. – 1983. – 15 окт.  
К 20-летию образования Томской областной писательской организации. 
 
367. Испытание словом: К итогам семинаров молодых литераторов, 
[проходивших в Томске и Новосибирске] // Красное знамя. – 1983. – 9 янв. 
 
368. Писатель на селе // Красное знамя. – 1983. – 10 июля.  
О сельской теме в художественных произведениях и публицистике томских писателей,  
о проведении встреч с читателями, об организации читательских конференций, посвященных творчеству 
писателей-томичей. 
 
369. Слагаемые таланта: О творчестве том. писательницы М. Л. Халфиной:  
[К 75-летию со дня рождения] // Красное знамя. – 1983. – 11 марта. – С. 4: портр. 
 
370. Легкие деньги: Дневник публициста // Лит. Россия. – 1984. – 27 июля (№ 30). 
– С. 2-3: фото. 
О необходимости по-хозяйски относиться к государственным средствам, выделяемым колхозам 
Томской области. 
 
371. Перед Всесоюзной творческой конференцией: Сотрудники журн. «Знамя»  
в гостях у томичей // Красное знамя. – 1984. – 1 марта. 
 
372. Свидетельство роста // Мол. ленинец. – 1984. – 6 марта. 
На вопрос читателя газеты о деятельности Томской областной писательской организации отвечает 
ее ответственный секретарь В.Н. Макшеев. 
 
373. Созидающее слово: [Беседа с отв. секретарем Том. обл. писательской орг.  
В. Н. Макшеевым] // Красное знамя. – 1984. – 26 мая. 
Об основных тенденциях в творчестве томских писателей. 
 
374. Экзамен на зрелость: С VIII Всесоюз. совещ. молодых писателей // Красное 
знамя. – 1984. – 8 июля. 
 
375. И задушевным словом…: [Из рубр. «Работники культуры – животноводам»] 
// Красное знамя. – 1985. – 13 февр. 
О творческих встречах писателей-томичей с животноводами Томской области. 
 
376. Писатели и читатели: [Из подборки интервью с руководителями обл. 
организаций и творч. союзов Том. обл.] // Красное знамя. – 1985. – 7 февр. 
Об участии томских писателей в реализации Постановления бюро Томского обкома КПСС  
«Об участии художественной и научной интеллигенции области в массово-политической работе  
и культурном обслуживании животноводов в зимний период 1984-1985 годов». 
 
377. VI съезд писателей РСФСР: Выступления участников съезда // Лит. газ. – 
1985. – 18 дек. (№ 51). – С. 4-10. 
Выступление ответственного секретаря Томской областной писательской организации  
В.Н. Макшеева, с. 8. 
 
378. Заявление на заявление // Правда Ильича (Томск). – 1986. – 3 авг. 
 
379. Полемические заметки писателя: [Ст.] // Красное знамя. – 1986. – 4, 6 июля. 
Содерж.:  1. Почему корова «фуражная», а не дойная. – 4 июля; 2. Верны ли критерии? – 6 июля. 
О проблемах сельского хозяйства в районе Томского Приобья, о критериях эффективности 
сельскохозяйственного производства. 
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380. Сын Сибири: К 75-летию со дня рождения Г. М. Маркова // Красное знамя. – 
1986. – 18 апр. 
 
381. Вблизи от шума городского... // Красное знамя. – 1987. – 11 окт. 
О проблемах Томского областного онкологического диспансера. 
 
382. Объединяет любовь к Сибири: [Беседа с отв. секретарем Том. обл. 
писательской орг. В. Н. Макшеевым] // Красное знамя. – 1987. – 17 янв. 
О предстоящем 20-24 янв. 1987 г. проведении Дней литературы РСФСР в Томской области. 
 
383. Перед теми, кого уже нет: [Из рубр. «На темы нравственности»] // Красное 
знамя. – 1987. – 26 апр. 
О необходимости бережного отношения к старым кладбищам пос. Новый Васюган и сохранении 
памяти о спецпереселенцах Васюганья. 
 
384. Во имя живых: [Открытое письмо] // Сев. правда (Каргасок). – 1989. –  
27 июня. 
О необходимости увековечить память о спецпереселенцах Васюганья. 
Упомянуто, что автор – член правления Союза писателей РСФСР. 
 
385. Нищие  духом: Заметки писателя // Красное знамя. – 1992. – 29 февр. – С. 5. 
О культуре и духовности, об умственном и нравственном развитии современного общества. 
 
386. [Аномальные явления]: Цикл бесед / Ген. директор Сиб. науч.-исслед. центра 
аномал. явлений (СибНИЦ АЯ) В. И. Лунев, писатель В. Н. Макшеев // Нар. трибуна. – 
1993. – 6 февр., 6 марта, 3 апр., 7 авг., 13 нояб. – (Сиб. Афины: Изд. Том. писательской 
орг.). 
Содерж.: «Зодиак» выходит на связь. – 6 февр. (№ 24-25). – С. 5, 11: ил. – (Сиб. Афины. – № 1. –  
С. 1-7); Земное или внеземное. – 6 марта (№ 48-49). – (Сиб. Афины. – № 2. – С. 7: ил.); Нечистая сила. –  
3 апр. – (Сиб. Афины. – № 3. – С. 11); Тайные знаки. – 7 авг. (№ 177-178). – (Сиб. Афины. – № 7. – С. 10: 
ил.); Ртутный человек. – 13 нояб. (№ 254-255). – (Сиб. Афины. – № 10. – С. 8: рис.). 
 
387. Не сглазить бы // Нар. трибуна. – 1993. – 23 дек. – С. 8. 
О работе секции прозы семинара молодых писателей Томской области (г. Томск, ноябрь 1993 г.).  
 
388. От избы-читальни – к мастерству: К 85-летию со дня рождения Марии 
Халфиной // Том. вестн. – 1993. – 13 марта. – С. 1: портр. 
 
389. Да не доведется им…: [Из рубр. «Память»] // Красное знамя. – 1994. – 1 февр. 
– С. 2. 
Рец. на кн.: Ханевич В. А. Белостокская трагедия: (Из истории геноцида поляков в Сибири). – 
Томск: Изд-во ред. газ. «Том. вестн.», 1993. – 191 с. 
 
390. Кисейные барышни: Из домашнего архива / [Публ. и вступ. Вадима 
Макшеева] // Красное знамя. – 1994. – 21 мая (Ева: Спецвып.). – С. 5: портр. 
Публикация фрагментов воспоминаний родственницы В.Н. Макшеева, писательницы и поэтессы 
русского зарубежья Т.А. Смирновой-Макшеевой о годах ее учебы в Санкт-Петербургском 
Екатерининском институте. 
 
391. Незваная гостья // Том. вестн. – 1994. – 19 янв. – С. 5. 
Заметки писателя о телерекламе. 
 
392. «Сделал маленькую соху»: [С публ. док. 1936 г.] / Публ. В. Макшеева; Рис.  
Г. Королевой // Нар. трибуна. – 1994. – 28 апр. (№ 86-87). – (Сиб. Афины. – № 4. –  
С. 6, 11: рис.). 
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Из истории коллективизации в Нарымском округе. 
 
393. Для райского наслаждения...: [Из рубр. «Родная речь»] // Том. вестн. – 1995. – 
25 нояб. – С. 6. 
О языке рекламных объявлений, печатающихся в томских газетах. 
 
394. Кто правит бал? // Том. вестн. – 1995. – 18 февр. – С. 3. 
Заметки писателя о массовой культуре. 
 
395. Между прошлым и будущим: [Беседа писателя В. Макшеева с поэтом  
В. Я. Петровым, ныне проживающим в Израиле] / В. Н. Макшеев, В. Я. Петров; Фот.  
А. Васильева // Том. вестн. – 1996. – 2 нояб. – С. 3: фото. 
Встреча и беседа состоялись в редакции газеты «Томский вестник». 
 
396. Что же мы такие беспамятные!: [Публ. письма А. И. Солженицына в Том. 
обл. администрацию от 12 мая 1996 г.] / Публ. и коммент. В. Н. Макшеева; Фот.  
А. Васильева // Том. вестн. – 1996. – 4 июня. – С. 3: портр. 
О необходимости открытия в пос. Новый Васюган Каргасокского района памятника жертвам 
политических репрессий.  
 
397. Я плачу о доле матери... // Том. вестн. – 1996. – 11 июня. – С. 6. 
О спецпоселенцах Васюганского района Нарымского округа с публикацией воспоминаний 
ссыльных. 
 
398. Господи, за что?.. / Подгот. Виктор Ветров // Том. неделя. – 1997. – 13 нояб. 
(№ 46). – С. 29: фото. 
Фрагменты книги В. Макшеева «Нарымская хроника». 
 
399. О географии, истории и Бела Куне // Том. вестн. – 1997. – 11 марта. – С. 5. 
О названиях некоторых улиц г. Томска, в том числе об улице, носящей имя венгерского 
коммуниста Б. Куна. 
 
400. Будут ли читать книги наши потомки? // Красное знамя. – 1998. – 10 окт. 
(Выходной: Спецвып.). – С. 4: портр. автора.  
Размышления об издании и чтении книг в современной России. 
 
401. Государство виновато перед стариками и их же упрекает льготами: [Из рубр. 
«Тема номера» / Коллаж Надима Касимова] // Красное знамя. – 1998. – 3 июня. –  
С. 1, 4: ил. 
О льготах для незаконно репрессированных. 
 
402. Депортация / Публ. подгот. Виктор Ветров; Фот. Адама Кашковского // Том. 
неделя. – 1998. – 22 янв. (№ 4). – С. 30: фото. 
Фрагменты книги В. Макшеева «Нарымская хроника». 
 
403. Где вы, Еланная с Почтамтской?: [Из рубр. «Прогулки по Томску»] // 
Вечерний Томск. – 2000. – 29 февр. – С. 1-2: фото. 
Из истории названий некоторых улиц г. Томска.  
 
404. Долги наши // Том. новости. – 2000. – 6 окт. (№ 27). – С. 21: фото. 
О работе отдела реабилитации жертв политических репрессий, созданного при информационном 
центре УВД Томской области. 
 
405. «Мы обещали всегда защищать Отечество» // Красное знамя. – 2000. – 12 окт. 
(Пятница: Спецвып.). – C. 6: фото.  
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Из истории скаутского движения в России и Эстонии. 
 
406. Больная тема…: О солдатских вдовах, слезах и пенсиях // Том. новости. – 
2001. – 21 июня (№ 25). – С. 12: фото. 
О судьбах вдов участников Великой Отечественной войны. 
 
407. Что сеем…: Худож. литература сдает свои позиции // Том. новости. – 2001. – 
6 апр. (№ 14). – С. 23. 
Об издании современной художественной литературы и ее читателях. 
Упомянуто, что В.Н. Макшеев – член общественного совета газеты «Томские новости». 
 
408. Наш «клевый» менталитет… // Том. вестн. – 2002. – 14 сент. (День добрый: 
Суббот. вып.; № 36). – С. 3: портр. автора.   
О современных проблемах русского языка. 
 
409. Тюремный романс: [Цикл заметок / Фот. Валерия Касаткина] // Том. вестн. – 
2003. – 30 авг., 6, 20, 27 сент. (День добрый: Суббот. вып.). 
Содерж.: Коны-моны, колючка… – 30 авг. – С. 4: фото; «Храни Вас и Ваш дом Господь Бог!». –  
6 сент. – С. 6; «В моей душе большие перемены». – 20 сент. – С. 6: фото. – Без указ. общ. загл. цикла;  
В никуда? – 27 сент. – С. 4: фото. 
О судьбах девочек, отбывающих тюремное наказание в колонии для малолетних преступников. 
 
1.3. Составление коллективных сборников,  
вступления и предисловия к публикациям томских писателей и поэтов 
 
410. Колодий А. К. Три года в фашистской неволе: [Автобиогр. зап.] / А. Колодий; 
Лит. запись В. Макшеева // Сев. правда (Каргасок). – 1960. – 14 авг. (№ 100); 21 авг.  
(№ 103); 28 авг. (№ 106); 4 сент. (№ 109); 11 сент. (№ 112); 18 сент. (№ 115); 25 сент. 
(№ 118); 2 окт. (№ 121).  
Записки бурильщика Нововасюганской нефтеразведки. 
О литературной записи В. Макшеевым произведения А.К. Колодия указано в конце публикации 
(№ 121). 
 
411. Ходоренко З. А. Сердце коммунара: [Рассказ старейшего механизатора 
колхоза им. XXII съезда КПСС Кожевниковского р-на З. А. Ходоренко] / Записал  
В. Макшеев // Красное знамя. – 1969. – 23 окт. – С. 2, 4: портр. 
Также см. № 29. 
 
412. Тихий добрый свет: [Вступ. к подборке стихов Б. Климычева: Из рубр. 
«Представляем поэта»] // Красное знамя. – 1978. – 26 марта. – С. 4: портр. 
 
413. Предисловие // Халфина М. Л. Повести и рассказы / Мария Халфина. – 
Новосибирск, 1983. – С. 3-4. 
 
414. [Предисловие] // Колыхалов В. А. Урманы Нарыма: Роман в 2 кн. /  
Вл. Колыхалов. – Томск, 1988. – С. 7-8. – (Писатели земли томской). 
 
415. Иллюзии Пигмалиона: Произведения участников обл. семинара молодых 
писателей им. Владимира Антуха: [Сб. стихов и прозы / Ред.-сост.: А. Казанцев,  
В. Макшеев; Предисл. А. Казанцева; Худож. Л. Колотова]. – Томск: Образ, 1996. –  
170 с.: портр. авторов сб. 
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416. Прошедший дорогой солдата: [Вступ. к публ. подборки стихов С. Дорофеева] 
// Сиб. Афины. – 2000. – № 1 (17). – С. 35. 
 
417. [Вступление к публикации рассказа П. Еремеева «Первая любовь»] // Сиб. 
Афины. – 2001. – № 1 (21). – С. 5. 
 
418. Спасаюсь я мысленным бегством: О повестях Галины Климовской: 
[Послесл.] // Климовская Г. И. Синий дым Китая: Повести / Г. Климовская. – Томск, 
2001. – С. 81-82. 
 
Также см. № 22, 24-26, 28, 29, 33, 34. 
 
2. Публикации о В.Н. Макшееве 
 
2.1. Публикации о жизни и творчестве В.Н. Макшеева 
 
419. О присвоении почетных званий Российской Федерации: Указ Президента 
Рос. Федерации от 4 авг. 1995 г., № 812 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 
1995. – 7 авг. (№ 32). – С. 6019-6030 (Ст. 3301). 
О В.Н. Макшееве, удостоенном звания «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации», с. 6026. 
 
* * * 
 
420. Бурмакин Э. Сверка с правдой: Семинар молодых прозаиков // Мол. ленинец. 
– 1965. – 2 июля. 
О работе семинара молодых прозаиков Томской области, проходившего 21-23 июня 1965 г.  
в Ергайском леспромхозе (Кривошеинский район) на участке передовика производства В. Корнеева. 
В том числе о рассказах В. Макшеева. 
 
421. Шкерин М. Новые голоса // Красное знамя. – 1965. – 29 июня. 
О работе семинара молодых прозаиков Томской области, проходившего 21-23 июня 1965 г.  
в Ергайском леспромхозе (Кривошеинский район) на участке передовика производства В. Корнеева. 
В том числе о рассказах В. Макшеева. 
 
422. Плющенко Г. Художник, воспитай ученика: Заметки с семинара молодых 
литераторов / Г. Плющенко, И. Козлов // Мол. ленинец. – 1971. – 15 авг. 
О проведении VII семинара молодых писателей Томской области. 
Во время работы семинара были отмечены произведения В. Макшеева и Э. Стойлова. 
 
423. Коробов В. И. Ближние странствия: Молодые прозаики и их герои // Наш 
современник. – 1974. – № 7. – С. 168-180. 
О В. Макшееве и его рассказах, с. 169, 176, 177, 179, 180. 
Так же / Владимир Коробов // Коробов В. Ближние странствия: [Сб. лит. очерков]. 
– М., 1982. – С. 129-151. 
О В. Макшееве и его рассказах, с. 131, 143-145, 149, 150. 
 
424. Премии – журналистам // Правда. – 1974. – 5 мая. – С. 6. 
Информация ТАСС о подведении итогов Всесоюзного конкурса на лучшее произведение печати 
1973 г. Среди награжденных был коллектив журналистов томской областной газеты «Красное знамя» –  
Л.С. Левицкий, В.Н. Макшеев и А.Н. Новоселов. 
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425. Творческие маршруты // Красное знамя. – 1974. – 19 сент. 
О творческих поездках писателей г. Томска по Томской области летом 1974 г. 
 
426. Заплавная Т. А. Вадим Макшеев / Т. Заплавная // Заплавная Т.  
[Каленова Т. А.]. Томские писатели. – Томск, 1975. – С. 108-109: портр. – Библиогр.:  
с. 109. 
 
427. Колыхалов Вл. А. С временем сверяя шаг: [Интервью с отв. секретарем Том. 
обл. писательской орг. Вл. А. Колыхаловым] // Красное знамя. – 1977. – 14 янв.  
О литературных итогах 1976 г. и творческих планах Томской областной писательской организации 
на 1977 год. 
 
428. Лукин Ю. Выразительность и «Выражанс»: Лит. заметки // Правда. – 1977. –  
26 марта. – С. 3.  
В том числе о произведениях В. Макшеева. 
 
429. Смирнов Б. В полку писателей прибыло: [Из рубр. «Культурная хроника»] // 
Красное знамя. – 1977. – 17 марта. 
О принятии В.Н. Макшеева в члены Союза писателей СССР. 
 
430. Бережков Б. Слово публициста // Красное знамя. – 1979. – 30 янв. 
О серии передач «Экономика и жизнь», проведенных на Томском радио писателем и публицистом 
В.Н. Макшеевым. 
 
431. Невский В. Писатели – нефтяникам: Том. писатели и коллектив нефтехим. 
комбината заключили договор о содружестве // Красное знамя. – 1979. – 14 апр. 
О поездке томских писателей В.Н. Макшеева и Т.А. Каленовой на строительство ТНХК  
и творческой встрече с коллективом комбината. 
 
432. Гринь В. У строителей нефтехимического // Красное знамя. – 1980. – 12 янв. 
О посещении стройплощадки Томского нефтехимического комбината писателями-участниками 
Дней литературы РСФСР в Томской области (8-12 янв. 1980 г.). 
 
433. Медведева Н. Сибирский характер // Лит. Россия. – 1980. – 31 окт. (№ 44). –  
С. 4: фото. 
О деятельности Томского отделения Союза писателей РСФСР. 
 
434. Борисов Б. Встречи с читателями // Красное знамя. – 1981. – 14 февр. 
О проведении Дней литературы в Томской области. 
 
435. Борисов Б. На родине Г. Николаевой: Дни литературы в Том. обл. // Красное 
знамя. – 1981. – 15 февр. 
О посещении группой писателей с. Мазалова Томского района, родины известной писательницы  
Г.Е. Николаевой, в рамках Дней литературы в Томской области. 
 
436. Иванова Н. Дни литературы в Томской области // Красное знамя. – 1981. –  
13 февр. 
Об открытии Дней литературы в Томской области. 
 
437. Этов В. И. Современный рассказ: (Пробл. и герои) / В. И. Этов. – М.: Знание, 
1983. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Литература; 1). 
О произведениях В. Макшеева, с. 56-57, 59. 
 
438. В краю, устремленном в будущее: Участники Всесоюз. конференции 
писателей на том. земле // Красное знамя. – 1984. – 20 нояб. 
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О посещении Томской области группой писателей – участников Всесоюзной творческой 
конференции писателей «Новое в жизни – новое в литературе». 
 
439. В Тюмень, на Всесоюзную // Красное знамя. – 1984. – 18 нояб. 
К открытию Всесоюзной творческой конференции писателей «Новое в жизни – новое в 
литературе» (Тюмень, Томск, 17-22 нояб. 1984 г.). 
 
440. Никонов Ю. Продолжение следует…: Всесоюз. творческая конф. писателей // 
Тюмен. правда (Тюмень). – 1984. – 23 нояб. 
О завершении работы Всесоюзной творческой конференции писателей «Новое в жизни – новое в 
литературе» (Тюмень, Томск, 17-22 нояб. 1984 г.). 
Упомянуто, что в работе конференции принял участие В.Н. Макшеев. 
 
441. Ибрагимова З. Поэзия нового: Репортаж из Томска: [По материалам беседы  
с отв. секретарем Том. обл. писательской орг. В.Н. Макшеевым] // Лит. газ. – 1985. –  
11 дек. (№ 50). – С. 5. 
О деятельности Томской областной писательской организации. 
 
442. Казанцев А. День рождения землячки // Мол. ленинец. – 1986. – 22 февр.  
(№ 21/22/23/24). – С. 13. 
О праздновании в с. Мазалово Томского района 75-летия со дня рождения известной 
писательницы Г.Е. Николаевой. 
В торжествах принимал участие В.Н. Макшеев. 
 
443. Поздравляем!: [Из рубр. «Лит. хроника»] // Мол. ленинец. – 1986. – 27 сент.  
(№ 115-116). – С. 6. 
О награждении писателя В.Н. Макшеева орденом «Знак почета». 
 
444. Сведения об авторах [рассказов, включенных в сборник] // Сибирский 
рассказ: [Сб. / Сост. Е. А. Городецкий]. – Новосибирск, 1986. – Вып. 4. – С. 429-431. 
О В.Н. Макшееве, с. 430. 
В.Н. Макшеев входил в редколлегию данного выпуска «Сибирских рассказов». 
 
445. В кругу друзей / Фот. В. Кровельщикова // Красное знамя. – 1987. – 18 янв. –  
С. 4: фото.  
О встрече членов клуба книголюбов при книжном магазине «Искра» с деятелями культуры и 
искусства г. Томска. 
 
446. Владимиров П. Томские писатели у парабельцев / Фот. А. Маметова // 
Ленинская правда (Парабель). – 1987. – 24 сент. – С. 4: фото. 
Упомянуто, что во время встречи В. Макшеев прочел юмористический рассказ из цикла 
«Монологи деда Антипа».  
 
447. Казанцев А. Обнялись тайга и степь // Красное знамя. – 1987. – 26 дек. 
Об участии томских писателей в Днях сибирской литературы в Казахстане (начало дек. 1987 г.)  
 
448. Кречетова  Г. «Давайте будем узнавать души друг друга»: Дни лит. РСФСР  
в Том. обл.: Репортаж // Причулым. правда (Асино). – 1987. – 28 янв. 
О встрече участников Дней литературы с читателями г. Асина 23 янв. 1987 г. 
Упомянуто, что во время ее проведения перед собравшимися писатель В. Макшеев прочел 
юмористический рассказ «Лепортаж» из юмористического цикла «Антимонии».  
 
449. Сибирская страница писательского календаря / Фот. Н. Потапова // Красное 
знамя. – 1987. – 21 янв. – С. 1: фото. 
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О встрече Томского обкома КПСС с участниками Дней литературы РСФСР в Томской области. 
 
450. Яковлева Л. Большой писательский «десант» // Красное знамя. – 1987. –  
4 окт. 
О проведении 21-23 сент. 1987 г. в Парабельском районе Дней литературы, посвященных  
70-летию Октября. 
 
451. Вадим Макшеев // Томские писатели / [Текст Л. Яковлевой]. – Томск, 1988. – 
С. 30-31: портр. 
 
452. Яковлева Л. На Липатовских чтениях // Красное знамя. – 1988. – 4 мая.  
В том числе об участии В.Н. Макшеева в «Липатовских чтениях», проходивших в Колпашевском 
районе. 
453. Яковлева Л. Пусть крепнут творческие связи: Писатели Казахстана на том. 
земле // Красное знамя. – 1988. – 24 июля. 
О проведении 24-27 июля 1988 г. в г. Стрежевом Дней литературы Казахской ССР в Томской 
области. 
 
454. Яковлева Л. Что в планах? // Полит. информация. – 1988. – № 4. – С. 27. 
О творческих планах томских писателей на 1988 г. 
Упомянуто об участии В.Н.Макшеева в литературном празднике, проходившем в Томске в связи с  
70-летием Советской Армии. 
 
455. Горькая память: Письмо от Дайны // Полит. информация. – 1989. – № 12. –  
С. 22-23. 
Публикация письма Дайны Шмульдере-Геркис писателю В.Н. Макшееву.  
Семья Дайны была репрессирована и сослана из Латвии в Васюганский район Нарымского округа. 
 
456. Маскина Н. Долгая дорога на Васюган: [Беседа с писателем  
В. Н. Макшеевым / Записала Н. Маскина] // Красное знамя. – 1989. – 23-24 дек. – С. 7. 
О судьбах спецпереселенцев, сосланных в Васюганье. 
 
457. Орлинская А. Встреча с писателем: [Из рубр. «Новости»] // Красное знамя. – 
1989. – 29 апр. 
О встрече читателей с автором книги «Разбитое зеркало» В.Н. Макшеевым, состоявшейся  
в магазине «Сибирская книга». 
 
458. Барсагаев Б. У последнего прибежища поэта // Красное знамя. – 1990. –  
30 окт. 
О митинге, прошедшем 25 октября 1990 г. по случаю открытия на доме по ул. Красного 
пожарника, 12 мемориальной доски в память о поэте Н.А. Клюеве. 
Упомянуто, что в торжественном открытии мемориальной доски Н.А. Клюеву принял участие  
В.Н. Макшеев. 
 
459. Строилова Г. С. Строчки были нелегкими… // Сев. правда (Каргасок). – 1990. 
– 17 авг. (Спецвып., посвящ. 50-летию газ. «Сев. правда»). – С. 4. 
Воспоминания пенсионерки, старого подписчика газеты «Северная правда». 
Упомянуто, что у читателей всегда проявлялся особый интерес к рассказам и очеркам  
В.Н. Макшеева, публиковавшимся в газете. 
 
460. Барсагаев П.  «Нас два десятка, совестью пронзенных...» // Нар. трибуна. – 
1991. – 17 янв. – С. 6. 
   О деятельности Томского областного историко-просветительского общества «Мемориал». 
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461. Бухтарминский А. «Дожди живут по вертикали…» // Сиб. Афины. – 1991. – 
№ 1 (14). – С. 48: ил. 
Обзор 5 новых книг томских писателей и поэтов. 
В том числе упоминается В. Макшеев, один из авторов сборника «Мороз и солнце», посвященного 
200-летию со дня рождения А.С. Пушкина (Томск, 1999). 
 
462. Бухтарминский А. Живое дело // Нар. трибуна. – 1993. – 23 дек. (№ 277-278). 
– (Сиб. Афины. – № 11. – С. 1). 
О работе секции прозы семинара молодых писателей (Томск, ноябрь 1993 г.).  
Указано, что В.Н. Макшеев был одним из руководителей семинара. 
 
463. Вадим Николаевич Макшеев: [С публ. автобиогр. заметок «Ищу гармонии 
мысли и слова…»] // Томские писатели: [Сб. биогр. и автобиогр. материалов] / Сост.  
Т. Мейко, А. Казанцев. – Томск, 1995. – С. 41-44: портр. – Библиогр.: с. 44. 
 
464. Арабескин Г. Когда схлынула большая вода: (Кое-что о нынешней сиб. 
прозе) // Сиб. огни. – 1996. – № 1/2/3/4. – С. 256-271. 
Из содерж.: Роковые репрессивные: [О произведениях В. Макшеева]. – С. 264-267. 
 
465. Выгон С. Земной свидетель: [К 70-летию со дня рождения писателя  
В. Н. Макшеева: Из рубр. «Знаменитые томичи»] / Фот. Е. Лисицына // Красное знамя. 
– 1996. – 4 сент. – С. 4: портр. 
По материалам беседы с В.Н. Макшееве о его жизни и творчестве. 
 
466. Орлова Е. Осень патриарха: Завтра исполняется 70 лет том. писателю  
В. Макшееву: [Интервью с писателем В.Н. Макшеевым / Записала Е. Орлова; Фот.  
Т. Салютовой] // Том. вестн. – 1996. – 3 сент. – С. 6: портр. 
 
467. Шеметов В. Осуществившаяся мечта книголюбов: [Из рубр. «Кн. полка»] // 
Том. вестн. – 1996. – 30 апр. – С. 6. 
О встрече членов клуба книголюбов «Мечта» с писателем В.Н. Макшеевым, автором 
автобиографической повести и одноименного сборника прозы «И видеть сны…». 
 
468. Милютина Т. П. Люди моей жизни: [Воспоминания литератора] / Тамара 
Милютина. – Тарту: Крипта, 1997. – 414 с.: ил., портр. 
О В.Н. Макшееве, с. 57. 
 
469. Нельгачов Е. Праздник талантов // Сиб. Афины. – 1997. – № 2 (9). – С. 43. 
О работе III областного фестиваля детского литературного творчества. 
Упомянуто, что В.Н. Макшеев принял участие в работе одной из секций фестиваля. 
 
470. Николаюк Н. Память не умирает // Сев. правда (Каргасок). – 1997. – 3 окт. –  
С. 1, 6: фото. 
Об открытии 29 сент. 1997 г. в пос. Новый Васюган Каргасокского района памятника жертвам 
политических репрессий. 
В открытии памятника принимал участие томский писатель В.Н. Макшеев. 
 
471. Николаюк Н. Погибшим безвинно: В Новом Васюгане открыт и освящен 
памятник жертвам полит. репрессий: [Из рубр. «Память»] // Том. вестн. – 1997. – 4 окт. 
– С. 2. 
В открытии памятника принимал участие томский писатель В.Н. Макшеев. 
 
472. Шулбаева А. Память, как ты ни горька, будь зарубкой на века / А. Шулбаева; 
Фот. автора // Сев. правда (Каргасок). – 1997. – 17 окт. – С. 3: фото. 
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Репортаж об открытии памятника жертвам политических репрессий в пос. Новый Васюган 
Каргасокского района. 
В открытии памятника принимал участие томский писатель В.Н. Макшеев. 
 
473. Вадим Николаевич Макшеев: [Из подборки крат. биографий «Том. 
писатели»] // Том. вестн. – 1998. – 6 февр. (Что? Где? Когда?: Ежемес. прил.). – С. 11. 
 
474. «Некто в партикулярном платье...»: [Интервью с писателем В. Н. Макшеевым 
/ Записал А. Веденин] // Красное знамя. – 1998. – 25 апр. (Выходной: Спецвып.). – С. 5: 
портр. 
Писатель В.Н. Макшеев о своих предках, об истории рода Макшеевых. 
 
475. Астафьев В. Деревенский интеллигент: [К 75-летию со дня рождения  
В. Н. Макшеева] // Сиб. Афины. – 2001. – № 2 (22). – С. 4: портр.; 
То же: [Фрагм.] // Том. новости. – 2001. – 27 сент. (№ 39). – С. 13: портр. – 
(Родные-разные: Ежемес. спецвып.; № 4). 
 
476. Винарская Т. Светлая печаль Вадима Макшеева: Сегодня известному том. 
писателю исполняется 75: [Интервью с В. Н. Макшеевым о его творчестве / Записала  
Т. Винарская] // Том. вестн. – 2001. – 4 сент. – С. 4: портр. 
 
477. Все так понятно и близко…: [К 75-летию со дня рождения В. Н. Макшеева] // 
Том. новости. – 2001. – 27 сент. (№ 39). – С. 13: портр. – (Родные-разные: Ежемес. 
спецвып.; № 4). 
Высказывания А.И. Солженицына, П. Вексельблата (Швеция), В.П. Астафьева, Л. Мэри (Эстония)  
и других о творчестве томского писателя В.Н. Макшеева. 
 
478. Выгон С. «Помня доброе имя – легче жить»: [По материалам беседы  
с писателем В.Н. Макшеевым о его жизни и творчестве] // Красное знамя. – 2001. –  
4 сент. – С. 4: портр. 
 
479. Колесникова Р. Балтийские воды Васюгана: [К 75-летию со дня рождения  
В. Н. Макшеева] // Сиб. Афины. – 2001. – № 2 (22). – С. 2-4: портр. 
 
480. Тарновский М. У немцев память крепче нашей: Раскулачивание и ссылка 
крестьян в Нарымский край: Скорбный юбилей остался незамеченным / Фот.  
А. Шулбаевой // Том. вестн. – 2001. – 20 окт. – С. 5: фото. 
Статья приурочена к 60-летию высылки немцев Поволжья в Сибирь. 
Упомянуто об изданной В.Н. Макшеевым в 1997 г. книге «Нарымская хроника». 
 
481. Струкова Ю. Судьба отверженного: Бывший сов. беспризорник отныне 
работает в Том. комиссии по помилованию / [Рис. Б. Перцева] // Вечерний Томск. – 
2002. – 7 марта. – С. 5: портр., рис.; 
То же // Вечерка. The best: Информ.-развлекат. прил. к газ. «Вечерний Томск». –  
18-24 марта (№ 10). – С. 8: портр., рис. 
О детстве писателя В.Н. Макшеева, сосланного в Васюганье, о его сегодняшней работе в Томской 
комиссии по помилованию.  
 
482. Винарская Т. «Капитанская дочка» – на все времена: Нужна ли рус. 
литература бывшим советским?: [По материалам беседы с проф., зав. каф. рус. 
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литературы Тартуского ун-та Л. Н. Киселевой] // Том. вестн. – 2003. – 22 дек. – С. 4: 
портр. 
Упоминается родственник Л.Н. Киселевой, ее дядя – томский писатель В.Н. Макшеев. 
 
483. Литкурьер: [Заметка из одноим. рубр.] // Сиб. Афины. – 2003. – № 1 (28). –  
С. 31. 
В том числе о IX областном фестивале детско-юношеского литературного творчества «Устами 
детей говорит мир», в работе которого принял участие В.Н. Макшеев. 
 
2.2. Рецензии, статьи, заметки 
об отдельных произведениях В.Н. Макшеева 
 
484. Колыхалов Вл. А. Вехи литературного года: [Интервью с отв. секретарем 
Том. писательской орг. Вл. А. Колыхаловым] // Красное знамя. – 1973. – 29 дек. 
Упомянуто, что в московском издательстве «Современник» будет издана первая книга  
В. Макшеева [«Последний парень»]. 
 
485. Поливанов Н. Новый литературный год // Мол. ленинец. – 1973. – 1 янв. 
О планах издания произведений томских писателей в 1973 г. 
Упомянуто, что в 1973 г. в Москве выйдет первая книга В. Макшеева «Последний парень». 
 
486. Родионов Т. С открытой душой: [Из рубр. «Первая кн. в столице»] // Лит. 
Россия. – 1973. – 28 сент. (№ 39). – С. 4.  
Рец. на кн.: Макшеев В. Последний парень: Рассказы / Вадим Макшеев. – М.: Современник, 1973. 
– 87 с.: портр. – (Первая книга в столице). – (Здравствуй, Москва!). 
 
487. Грошев В. Первая книга в столице // Красное знамя. – 1974. – 1 янв. 
Заметка о выходе в Москве в канун 1974 г. сборника рассказов В. Макшеева «Последний парень». 
 
488. Минин А. «Пожелание ясной погоды»: [Из рубр. «Книги земляков»] // Сов. 
Север (Колпашево). – 1974. – 13 февр. 
Рец. на кн.: Макшеев В. Последний парень: Рассказы / Вадим Макшеев. – М.: Современник, 1973. 
– 87 с.: портр. – (Первая книга в столице). – (Здравствуй, Москва!). 
Упомянуто, что В. Макшеев был корреспондентом газеты «Советский Север» по Каргасокскому 
району. 
 
489. Сухачев П. «Последний парень»: [Из рубр. «Книги писателей-земляков»] // 
Причулым. правда (Асино). – 1974. – 16 апр.     
Рец. на кн.: Макшеев В. Последний парень: Рассказы / Вадим Макшеев. – М.: Современник, 1973. 
– 87 с.: портр. – (Первая книга в столице). – (Здравствуй, Москва!). 
 
490. Федотов С. Добрая книга: [Из рубр. «Новые книги томичей»] // Красное 
знамя. – 1974. – 7 марта. 
Рец. на кн.: Макшеев В. Последний парень: Рассказы / Вадим Макшеев. – М.: Современник, 1973. 
– 87 с.: портр. – (Первая книга в столице). – (Здравствуй, Москва!). 
 
491. Сердюк В. «…О добрых людях и добре»: [Из рубр. «Новые книги томичей»] 
// Красное знамя. – 1976. – 22 авг. – С .4: ил. 
Рец. на кн.: Макшеев В. Чужие люди: Рассказы / Вадим Макшеев. – Новосибирск: Зап.-Сиб кн. 
изд-во, 1976. – 208 с.: ил. 
 
492. Баландин Л. Книги – к юбилею Октября: [Обзор новых изд.] // Сиб. огни. – 
1978. – № 4. – С. 171-176. 
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В том числе о коллективном сборнике томских писателей «Трудный колос» (Сост.  
Вл. А. Колыхалов, Новосибирск, Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1977, 231 с.), где был опубликован цикл очерков  
В. Макшеева «Здесь их радости и тревоги». 
 
493. Мелехов Е. Время стремительных перемен // Мол. ленинец. – 1978. – 21 
марта. – С. 4. – (Фолиант: Клуб книголюбов; № 1 (46)). 
В том числе о коллективном сборнике томских писателей «Трудный колос» (Новосибирск,  
Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1977, 231 с.), где был опубликован цикл очерков В. Макшеева «Здесь их радости  
и тревоги», в том числе очерк «Мост». 
 
494. Викторов Н. Совсем непростые люди…: Заметки о творчестве В. Макшеева // 
Мол. ленинец. – 1979. – 27 нояб. 
Рец. на кн.: Макшеев В. Красные кони: Повести и рассказы / Вадим Макшеев. – М.: Современник, 
1979. – 350 с.: ил. 
 
495. Зыкова Л. Повесть о хлебе: [Из рубр. «В дружбе с книгой»] // Заря Севера 
(Белый Яр). – 1979. – 20 сент. 
Рец. на кн.: Трудный колос: [Сб. произведений том. писателей / Сост. Вл. А. Колыхалов]. – 
Новосибирск, Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1977. – 231 с. 
В том числе о цикле очерков В. Макшеева «Здесь их радости и тревоги», включенном в сборник. 
 
496. Колесникова Р. Между прошлым и будущим: [Из рубр. «Новые книги 
томичей»] // Красное знамя. – 1980. – 11 мая.  
Рец. на кн.: Макшеев В. Красные кони: Повести и рассказы / Вадим Макшеев. – М.: Современник, 
1979. – 350 с.: ил. 
 
497. Кублицкий Г. Томская земля: в разведке – очерк // 3намя. – 1982. – № 4. –  
С. 236-238. 
Обзор книг томских авторов, изданных в 1980 г. в Западно-Сибирском книжном издательстве 
(Новосибирск), в том числе о сборнике «Пробуждение глубины», составителем и одним из авторов 
которого был В.Н. Макшеев. 
 
498. Маскина Н. На долгую память: [Из рубр. «Новые кн. томичей»] // Красное 
знамя. – 1983. – 31 дек.                    
Рец. на кн.: Макшеев В. Дождь надолго: Рассказы / Вадим Макшеев. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. 
изд-во, 1983. – 224 с.: ил. 
Большая часть рецензии посвящена двум рассказам из сборника – «Старая фотография» и «Дождь 
надолго». 
 
499. Прокопчук О. Новые книги томичей // Правда Ильича (Томск). – 1983. –  
18 нояб.    
В том числе о сборнике «Пружина жизненных часов» (М., Сов. Россия, 1983, 304 с.) и книге 
рассказов В. Макшеева «Дождь надолго» (Новосибирск, Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1983, 224 с.). 
 
500. Бережков Б. Сибирский характер: О чем рассказывает читателю кн. очерков: 
[Из рубр. «Книги томичей»] // Красное знамя. – 1984. – 22 янв.  
Рец. на кн.: Пружина жизненных часов: [Сб. произведений том. писателей и поэтов]. – М.: Сов. 
Россия. – 1983. – 304 с. – (По земле Российской). 
В том числе об очерках В. Макшеева, включенных в сборник. 
 
501. Звонарева Л. Дальнозоркость памяти: [Из рубр. «Новые книги»] // Лит. 
Россия. – 1984. – 8 июня (№ 23). – С. 20: ил. 
Рец. на кн.: Макшеев В. Дождь надолго: Рассказы / Вадим Макшеев. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. 
изд-во, 1983. – 224 с.: ил. 
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502. Казанцев А. Разглядеть живую душу: [Из рубр. «Книги томичей»] // Мол. 
ленинец. – 1984. – 10 апр.  
Рец. на кн.: Макшеев В. Дождь надолго: Рассказы / Вадим Макшеев. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. 
изд-во, 1983. – 224 с.: ил. 
 
503. Книги и искусство в СССР. – М.: ВААП, 1984. – № 2. – С. 36. 
Аннот. на кн.: Макшеев В. Дождь надолго: Рассказы / Вадим Макшеев. – Новосибирск: Зап.-Сиб. 
кн. изд-во, 1983. – 224 с.: ил. 
 
504. Юрьев Г. Экономика хлебного колоса: [Из рубр. «Новые кн. томичей»] // 
Красное знамя. – 1985. – 30 янв. 
Рец. на кн.: Макшеев В. Сколько стоит колос: [Очерк] / В. Н. Макшеев. – М.: Сов. Россия, 1984. –  
80 с. 
 
505. Горбачев В. С временем сверяя шаг: В поисках своего героя / Вячеслав 
Горбачев // Горбачев В. Заветное слово: О народности лит. – М., 1986. –  
С. 299-324. 
О рассказе В. Макшеева «Первый двигатель», с. 308-309. 
 
506. Климычев Б. Хранить вечно: [Из рубр. «Новые книги томичей»] // Красное 
знамя. – 1986. – 22 нояб. 
Рец. на кн.: Макшеев В. Рассказы и повести / Вадим Макшеев. – Томск:  Кн. изд-во, 1986. – 271 с. 
 
507. Бережков Б. Свет души человеческой: О новой книге Вадима Макшеева 
«Разбитое зеркало»: [Рец.] // Красное знамя. – 1989. – 26 марта. 
 
508. Павлов Г. Доброта: [Из рубр. «Читателям о книгах»] // Причулым. правда 
(Асино). – 1989. – 1 сент. 
Рец.: Макшеев В. И видеть сны…: Повесть / Вадим Макшеев // Октябрь. – 1989. – № 4. – С. 35-109. 
 
509. Смирнова М. Если собрать осколки // Том. зритель. – 1989. – № 7 (Нояб.). –  
С. 26-27. 
Рец. на кн.: Макшеев В. Разбитое зеркало: Повесть, рассказы / Вадим Макшеев. – Томск: Кн.  
изд-во, 1989. – 296 с.: ил. 
 
510. Павлов Г. Вадим Макшеев. «И видеть сны…», Октябрь, 1989, № 4: [Рец. на 
повесть В. Макшеева] // Дет. лит. – 1990. – № 12. – С. 50-51. 
 
511. Павлов Г. За что? // Красное знамя. – 1991. – 14 мая; 
То же: [Из рубр. «Творчество»] // Причулым. правда (Асино). – 1991. – 7 июня. 
Об очерке В. Макшеева «Гонение: Хроника одной крестьянской семьи» и произведении  
С. Заплавного и Т. Каленовой «Старая колея», опубликованных в журнале «Сибирские огни» (1990,  
№ 11). 
 
512. Кащеев Н. Трагедия васюганской ссылки пером Вадима Макшеева // Том. 
вестн. – 1994. – 20 авг. – С. 2. 
Рец.: Макшеев В. Гнет: Страницы васюганской хроники: [Ист. очерк] / Вадим Макшеев // Сиб. 
огни. – 1994. – № 5-6. – С. 5-85. 
 
513. И все же печаль…: [Беседа с писателем В. Н. Макшеевым о новой кн.  
«И видеть сны...»: Из рубр. «Новые книги томичей» / Записал В. Федоров; Фот.  
В. Казанцева] // Красное знамя. – 1995. – 19 июля. – С. 3: портр. 
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514. Ларин В. Реальные сны Вадима Макшеева: [Из рубр. «Кн. полка»] // Том. 
вестн. – 1995. – 31 мая. – С. 2: фото. 
Рец. на кн.: Макшеев В. И видеть  сны...: Повести и рассказы / Вадим Макшеев. – Томск, 1994. –  
248 с.: ил. 
 
515. Смирнов С. И сердце стучит в опустевшей квартире // Том. вестн. – 1996. –  
13 янв. – С. 3.  
Рец. на кн.: Макшеев В. И видеть  сны...: Повести и рассказы / Вадим Макшеев. – Томск, 1994. –  
248 с.: ил. 
 
516. Выгон С. Невидимые миру слезы // Красное знамя. – 1997. – 10 сент. – С. 3. 
Рец. на кн.: Нарымская хроника, 1930-1945. Трагедия спецпереселенцев: Док. и воспоминания / 
Сост., коммент. [и подгот. к публ. текстов док.] В. Н. Макшеева. – М.: СП «Рус. путь», 1997. – 254,[2] с.: 
фото. – (Исследования новейшей русской истории / Под общ. ред. А. И. Солженицына; Кн. 3). 
 
517. Кащеев Н. К читателю Вадим Макшеев пришел «Русским путем»: [Из рубр. 
«Культурный слой»] // Том. вестн. – 1997. – 5 сент. – С. 2. 
Рец. на кн.: Нарымская хроника, 1930-1945. Трагедия спецпереселенцев: Док. и воспоминания / 
Сост., коммент. [и подгот. к публ. текстов док.] В. Н. Макшеева. – М.: СП «Рус. путь», 1997. – 254,[2] с.: 
фото. – (Исследования новейшей русской истории / Под общ. ред. А. И. Солженицына; Кн. 3). 
 
518. Князев М. Архипелаг ГУЛАГ, Нарымский край // Рус. мысль. – 1997. –  
6-12 нояб. (№ 4196). – С. 10. 
Рец. на кн.: Нарымская хроника, 1930-1945. Трагедия спецпереселенцев: Док. и воспоминания / 
Сост., коммент. [и подгот. к публ. текстов док.] В. Н. Макшеева. – М.: СП «Рус. путь», 1997. – 254,[2] с.: 
фото. – (Исследования новейшей русской истории / Под общ. ред. А. И. Солженицына; Кн. 3). 
 
519. Подгородников М. Кости Нарыма: [Из рубр. «Nota bene!»] // Лит. газ. – 1997. 
– 3 сент. (№ 36). – С. 12: ил. 
Рец. на кн.: Нарымская хроника, 1930-1945. Трагедия спецпереселенцев: Док. и воспоминания / 
Сост., коммент. [и подгот. к публ. текстов док.] В. Н. Макшеева. – М.: СП «Рус. путь», 1997. – 254,[2] с.: 
фото. – (Исследования новейшей русской истории / Под общ. ред. А. И. Солженицына; Кн. 3). 
 
520. Федорова А. «Нарымская хроника 1930-1945. Трагедия спецпереселенцев: 
Документы и воспоминания»: [Рец.] // Том. нефть (АО «Томскнефть»). – 1997. – 25 окт. 
(Выходной: Суббот. прил.). 
 
521. Бухтарминский А. Бурная весна // Сиб. Афины. – 1998. – № 2 (12). – С. 40-41. 
Обзор новых изданий томских писателей и поэтов. 
В том числе о сборнике документов и воспоминаний «Нарымская хроника», составленном  
В.Н. Макшеевым и вышедшем в Москве в 1997 г. в книжной серии «Исследования новейшей русской 
истории» (под общей редакцией А. И. Солженицына). 
 
522. Бухтарминский А. Вопреки зимней скованности // Сиб. Афины. – 1998. – № 1 
(11). – С. 38-39: ил. 
О новых книгах томских писателей и поэтов, в том числе о коллективном сборнике «Монета на 
ребре» (Томск, 1997, 308 с.), где были опубликованы юмористические рассказы В. Макшеева из цикла 
«Антимонии деда Антипа».  
 
523. Селиванов В. Таежный край так сердцу дорог: [Из рубр. «Кн. полка»] // 
Действие (Томск). – 1998. – 5 нояб. (№ 41). – С. 8. 
О сборнике рассказов В. Макшеева «Дождь надолго», изданном в 1983 г. в Новосибирске. 
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524. Бухтарминский А. Под занавес тысячелетия // Сиб. Афины. – 2000. – № 4 
(20). – С. 48. 
Обзор новых книг томских литераторов, в том числе о сборнике прозы В.Н. Макшеева «По 
Муромской дорожке…» (Томск, 2000, 448 с.). 
 
525. Крюков В. Исполнение долга // Том. новости. – 2000. – 3 нояб. (№ 31). –  
С. 24: ил., портр. 
Рец. на кн.: Макшеев В. По Муромской дорожке…: Повести и рассказы / Вадим Макшеев. – 
Томск: Том. обл. ист.-просвет., правозащит. и благотворит. о-во «Мемориал», 2000. – 448 с. 
 
526. Пичурин Л. Вадим Макшеев: «Моя проза грустна, но печаль в ней светла» // 
Красное знамя. – 2000. – 5 сент. – С. 4: портр.  
Размышления о новой книге В.Н. Макшеева «По Муромской дорожке…» (Томск, 2000, 448 с.). 
 
527. Тверская Е. Успеть рассказать / Фот. Н. Голомидова // Вечерний Томск. – 
2000. – 28 сент. – С. 2: портр. 
По материалам беседы с писателем В.Н. Макшеевым о его новой книге «По Муромской 
дорожке…» (Томск, 2000). 
 
528. Шафер О. Почти по Гегелю: [Из рубр. «Кн. полка»] // Том. вестн. – 2001. –  
23 авг. – С. 6. 
Рец. на кн.: Макшеев В. По Муромской дорожке…: Повести и рассказы / Вадим Макшеев. – 
Томск: Том. обл. ист.-просвет., правозащит. и благотворит. о-во «Мемориал», 2000. – 448 с. 
 
529. Климовская Г. И. Речевая форма рассказа В. Н. Макшеева «Всё от войны» // 
Сибирский текст в русской культуре: К 400-летию Томска и 125-летию первого ун-та  
Сибири: [Сб. ст.]. – Томск, 2002. – С. 222-225. 
 
530. Новые публикации томичей // Сиб. Афины. – 2002. – № 2 (25). – С. 49. 
В том числе в заметке упомянуто о двух очерках В. Макшеева в журнале «Москва» (2002, № 1),  
а также об издании в Таллинне книги «Депортация из Эстонии в Россию, 1940-1953 гг.», в которую были 
включены материалы из сборника документов и воспоминаний «Нарымская хроника», составленного  
В.Н. Макшеевым. 
 
531. Рычкова О. Старый альбом // Лит. Россия. – 2002. – 19 апр. (№ 16). – С. 15. 
Рец. на кн.: Макшеев В. По Муромской дорожке…: Повести и рассказы / Вадим Макшеев. – 
Томск: Том. обл. ист.-просвет., правозащит. и благотворит. о-во «Мемориал», 2000. – 448 с. 
 
532. Сырова С. Последнее перепутье // Аргументы и факты. – 2004. – 8 янв. (№ 2) 
(«АиФ» в Томске). – С. 20: ил. 
Рец. на кн.: Макшеев В. Н. Последнее перепутье: Повесть, рассказы, очерки / Вадим Макшеев. – 
Томск; М.: Водолей, 2003. – 334,[1] с., [8] л. фото, портр.  
 
Также см. № 457, 467, 480. 
 
2.3. Образ В.Н. Макшеева в творчестве томичей 
 
533. Казанцев А. И. Свой: [Стихотворение] / Александр Казанцев // Казанцев А. 
Трудный возраст: Стихи и поэма. – Томск, 1987. – С. 23-24. 
Стихотворение посвящено томскому писателю В.Н. Макшееву. 
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534. Марьин В. «Краеведческие» экслибрисы / Владимир Марьин; [Вступ.  
С. Ваксмана] // Былое и новь: Краевед. альм. / [Сост. В. Т. Копылов]. – Томск, 1992. –  
С. 258-262: ил. 
Подборка экслибрисов работы художника-графика В.А. Марьина. 
Экслибрис «Из книг В.Н. Макшеева», с. 259. 
 
535. [Климычев Б.]. Песня о Вадиме // Сиб. Афины. – 1996. – № 3 (7). – С. 9. 
Песня, посвященная В.Н. Макшееву, была впервые исполнена самим автором на творческом 
вечере, состоявшемся в гостиной Томской областной детско-юношеской библиотеки. Вечер был 
подготовлен Литературным фондом им. М.Л. Халфиной и Областным детско-юношеским центром 
библиотечного обслуживания и эстетического воспитания. 
 
536. Максимов С.  Два офицера:  [Стихотворение]  / Сергей Максимов // 
Максимов С. Образ жизни: [Вторая кн. стихов и песен]. – Томск, 1999. – С. 56-58. 
Стихотворение посвящено томскому писателю В.Н. Макшееву. 
 
537. Игнатов Г. И., (сост.). Мои современники в фотографиях: (Из арх.  
Г. И. Игнатова) / [Сост.] Г. И. Игнатов; Вступ. ст. Л. В. Иванцовой. – Асино: Б. и., 2000. 
– [83] с.: фото. 
О В.Н. Макшееве, с. 15, 22. 
 
538. Творчество Юрия Землянухина // Сиб. Афины. – 2002. – № 3 (26). – С. 26-27: 
ил. – Загл. в тексте: О творчестве Юрия Землянухина. 
Приведено несколько картин художника, в том числе портрет В.Н. Макшеева (с. 26). 
 
2.4. Библиографические сведения 
 
539. Литература о Томской области: [Текущий библиогр. указ.]. – Томск, 1959-
1990. 
О В.Н. Макшееве см. в тексте и Именном указателе. 
 
540. Сибирские огни: Лит.-худож. обществ.-полит. журн.: Указ. содерж., 1965-
1980 гг. / [Сост. Е. Б. Соболева; Вступ. ст. А. Никулькова]; Новосибирская обл. науч.  
б-ка. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1982. – 215 с. 
О В. Макшееве см. Именной указатель, с. 182. 
 
541. Художественная литература о Томской области: Рек. указ. / [Сост.  
Т. Ю. Милославова]; Том. обл. б-ка им. А. С. Пушкина, Справ.-библиогр. отд. – Томск: 
Ред.-изд. отд. Упрполиграфиздата, 1984-1985. 
1984. – 34 с. 
[2-е стереотип. изд.]. – 1985. – 34 с. 
О В.Н. Макшееве см. Именной указатель. 
 
542. Вадим Николаевич Макшеев: Биобиблиогр. указ. / [Сост. Т. Д. Фролова 
(Баймлер)]; Упр. культуры Том. облисполкома; Том. обл. б-ка им. А. С. Пушкина, 
Информ.-библиогр. отд. – Томск: РИО Упрполиграфиздата, 1987. – 15 с. 
 
Также см. № 426. 
 
 
Алфавитный указатель заглавий 
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произведений и публикаций В.Н. Макшеева 
 
А помните… 5, 7, 11, 50  
Авторитет 188 
Агафья Ивановна 14 
Адрес: клуб «Дружба» 298 
Активность  жизненной позиции 357 
Анализ хозяйственной деятельности колхозов 106 
Андреевна 135 
[Аномальные явления]: Цикл бесед 386 
Антимонии: [Рассказ] 159 
Антимонии: [Цикл юмористических рассказов] 38, 58, 68, 152, 155, 159, 160, 162, 
(446, 448, 522) 
Антимонии деда Антипа см. Антимонии: [Цикл юмористических рассказов] 
«Ах, я давно отвык от этого!» 232 
Байкал 3, 4, 7, 62 
Без мужиков 54 
Без размаха 271 
Без справки 72 
Без стимула 331  
Без учета, вслепую – нельзя 299 
Блеск и нищета Эммы Гамильтон 233 
Богатство и скупость поймы 331   
Больная тема… 406 
Большая жизнь 179 
Большое молоко растекается ручейками 272 
Будет ли смена? 287 
Будет ясная погода 2-4, 7 
Будут ли читать книги наши потомки? 400 
Будущее за ними 118 
Быть или не быть сибиряком? 323 
Быть культурным во всем 252 
В добрый путь! 358 
В дружбе с «Дружбой» 300 
В колее 336 
В колхозе не ведут счет рублям 288 
«В любви один – властелин, другой – раб...» 226 
В магазине культтоваров 301 
«В моей душе большие перемены» 409 
В надежде на пароход 289 
В никуда? 409 
В ногу со временем 366 
В ответе перед народом, перед временем 363 
В пойме и на богаре 77 
В Пюхтицы 11, 12 
В рыбацком колхозе 302 
В той прошлой жизни 89, 218 
В том саду при долине 157 
Валентинины зори 180 
Валки 4, 134 
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Вблизи от шума городского... 381 
Вдовы 136 
Венчальные свечи 11, 12, 64, 161 
Верны ли критерии? 379 
Ветру навстречу 168 
Вечер в Кайдате 4, 5, 7, 11 
Вечная слава павшим героям! 253 
Вкус хлеба 102 
Во имя живых: [Открытое письмо] 384 
Возвращение в Россию 90 
Возвысить душу... 86 
Возвышающие душу 78 
Волшебница льняного поля 174 
Воспитательница 8, 12, 36 
Воспоминание: [Рассказ] 16 
Впереди доярка А. А. Глушкова 243 
Вполоборота 344 
Время обязывает 337 
Все остается людям 212 
Всё от войны 8, 11, 12, 34, (529) 
Все хорошо, прекрасная маркиза… 234 
Вступление к публикации рассказа П. Еремеева «Первая любовь» 417 
Выросла репка 353 
Высокая ответственность писателя 359 
Высота 22, (500) 
Выступление на VI съезде писателей РСФСР 377 
Где вы, Еланная с Почтамтской? 403 
Геологи 119 
Гнет: Страницы васюганской хроники 87, (512) 
Год  пятьдесят третий 147 
Гонение: Хроника одной крестьянской семьи 12, 85, (511) 
Горелый пень 125 
«Горловые» деньги 349 
Господи, за что?.. 398 
Государство виновато перед стариками и их же упрекает льготами 401 
Гроза 45, 176 
Гулянка 148 
Да минует нас... 153 
Да не доведется им…: [Рецензия] 389 
Дайте музыканта… 350 
Дамоклов меч 11, 12 
Два года в «районке» 216  
Два рассказа 43, 46 
Делегат партийного съезда 18 
Дело – табак 314 
День животновода 273 
День твоего прошлого 51 
Депортация 402 
Деревенька моя 143  
Для книголюбов 303 
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Для райского наслаждения... 393 
Дождь надолго: [Книга] 5, (498, 499, 501-503) 
Дождь надолго: [Рассказ] 5, 7, 11, 52, (498, 523) 
Долг и должность 335 
Долги наши 404 
«Должна быть экономной» 27 
Домой 132 
«Дорогая редакция…» 146 
Дорогой мой рабкор… 177 
Дорогой мой человек 196 
«Душу и сердце в работу вложи…» 274 
Егоркино счастье 127 
Екатерина Малая 235 
Если заглянуть в квитанции… 275 
Если человеку девятнадцать… 165 
Животноводство в опале 276 
Живым – жить! 139 
За все в ответе 200 
За перетаской 5, 7, 11 
Загадка Клеопатры 236 
Зазимок: [Повесть] 4, 136, 137 
Фрагм. см. под загл.: Вдовы 
Фрагм. см. под загл.: Подруги 
Закрепляют успехи 304 
Закупочно-убыточное хозяйство 305 
Замечаний было много 254 
Замкнутый круг 150 
Затрава жизни 4, 5, 7, 11 
Заявление на заявление 378 
Заячья душа 113 
Звенья одной цепи 324 
Звероводческий совхоз 255  
Здесь их радости и тревоги: [Цикл очерков] 20, 76, 202, (492, 493, 495) 
Здесь я нужней 201 
Зеленый цех производства кормов 328 
Земляки мои… 25, (500) 
Землячка 197 
Земное или внеземное 386 
«Зодиак» выходит на связь 386 
«Золотое перо» – В. Афонину 360  
Зрители обсудили фильм 290 
И был скаутом 219 
И вечный бой 182 
И видеть  сны...: [Книга] 9, (467, 513-515) 
И видеть  сны...: [Повесть] см. И видеть сны…: (Разбитое зеркало) 
И видеть  сны...: (Разбитое зеркало): [Повесть] 8, 9, 11, 55, 145, (467, 508, 510) 
И все былое… 63, 154 
И все кругом мое… 20, (495) 
«И желала умереть за Родину...» 227 
«И жизнь, и слезы, и любовь...» 39, 94, 225 
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И задушевным словом… 375  
И зарыдает на пустыре одинокая скрипка… 11, 12, 98 
«И землю русскую целуя…» 12, 91, (530) 
И опять расцветут цветы… 204 
И снова весна… 355 
Из краев отдаленных 84 
Из опыта ведения аналитических счетов по учету трудодней 105 
Иллюзии Пигмалиона 415 
«Иначе не могу» 210 
Исполинка 2-4, 7, 41 
Испытание словом 367 
Истовость 181 
Ищу гармонии мысли и слова… 35, 463 
К ней вернулась слава 169 
«Кабы я была царицей...» 237 
Как большой праздник 291 
Как мы определяем рентабельность отдельных отраслей хозяйства 107 
Как хороши, как свежи будут розы… 12, 95, 241 
Какого цвета журавли? 356 
Какой ценой? 83 
Кедровая роща 81 
Кисейные барышни 390 
Когда попирают устав сельхозартели… 292 
Колодезное зеркало 214 
Колхозный рубль: [Очерк] 79 
Колхозный рубль: [Статья] 329 
Командировка 3, 4, 7 
Кому рассказать… 4, 5, 7, 11, 12, 23, 48, 135 
Фрагм. см. под загл.: Андреевна 
Концерт 38, 160 
Концы с концами… 306 
Коны-моны, колючка… 409 
Король экрана 95, 241 
Красное и белое: [Очерк] 12, 95, 241 
Красное и белое: [Очерки] 95 
Красное словцо Татьяны Мейко: [Рецензия] 112 
Красные кони: [Книга] 4, (494, 496) 
Красные кони: [Рассказ] 3-5, 7, 46 
Крестьянка 190 
Кто правит бал? 394 
Куда девать сальдо? 345 
Легкие деньги 370, (242) 
Лекция для населения 256 
Лен «России» 315 
Лен, кудель и канитель 321 
Лепортаж 38, 65, (448) 
Литературные посты на томской земле 364 
Личным примером 257 
Лоси 116 
Любимое дело 75 
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Марш из «Аиды» 46 
Мать 194 
Машина вышла из ремонта 277 
«Маяк» становится маяком: [Книга] 1 
Между прошлым и будущим 395 
Мелиораторы идут первыми 338 
МЖС. Год третий 325 
Младший в семье 187 
Может быть… 120 
Молодцы студенты! 258 
Монологи деда Антипа см. Антимонии: [Цикл юмористических рассказов] 
Мост 20, 202, (493, 495) 
Моя дорога в Томск 238 
«Мы были счастливы…» 12 
«Мы обещали всегда защищать Отечество» 405 
Мылься, доцент 38 
В. П. Мытниченко – у избирателей 307 
На верхотуре 68 
На волю... 151 
На выставку 38, 155 
«На глазок» 259 
На заботу партии – ударный труд 312 
На каком языке он аркучит? 111 
На сельскую тему: [Рассказ] 70 
На темы сельской экономики: [Цикл статей] 322, 326, 327, 336, 342 
На удочку 124 
Над ним луч солнца золотой 221 
Надежда Семеновна 205 
Назвали груздем... 316 
Названы имена достойных 293 
Наливается соком земля 278 
Напряжения еще недостаточно 260 
Народно-хозяйственные поставки – под контроль: [Статьи] 353 
Нарымская доярка 183 
Нарымская одиссея 4, 5, 7, 28 
Нарымская хроника, 1930-1945. Трагедия спецпереселенцев 10, 13, 398, 402, (480, 
516-521, 530) 
Фрагм. см. под загл.: Депортация 
Фрагм. см. под загл.: Господи, за что?..  
Также см. Narimas hronika  
Наследник 191 
«Находка» 261 
Наш «клевый» менталитет… 408 
Не накосили литовкой – «косите» дугой 279 
Не сглазить бы 387 
Не только пирогами 333 
Незваная гостья 391 
Немного о грамотности 244 
Неокупленные вложения 341 
Несите ей цветы! 9, 11, 12, 61 
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Также см. Viige temale lilled! 
Нечистая сила 386 
Нищие  духом 385 
«Но ты же должен понять, старик…» 242 
Новое на заготовке силоса 262 
«Новый быт» теряет молоко 280 
Ночное 38, 68, 152 
Ночной разговор 158 
О географии, истории и Бела Куне  399 
О конференции комсомольской организации Каргаскокской промышленно-
производственной зоны 308 
О чести женщины 245 
Об определении производительности труда 108 
«Обеспечить задержку распространения...» 88, 220 
Объединяет любовь к Сибири 382 
Оглянись в пути 326 
Огонек 207 
Однажды на всю жизнь 186 
Окрыляя ум и сердце… 309 
Она жила в Ницце 99 
Они не были кисейными барышнями 100 
«Операция Бе» 334 
Оправданья пьянству быть не может! 263 
Орлеанская дева 239 
Осенний день 3, 4, 7, 47 
Основа успеха 170 
Остров невезения 5 
От избы-читальни – к мастерству 388 
От малого до старого – все на заготовке кормов 246 
Отблеск 140 
Отцвели уж давно хризантемы… 12 
Отцовская шапка 11, 12, 37, 71 
Отцовские погоны 11, 12, 40, 67 
Ошибка в отчете 317 
Павловский новосел 166 
Партии рядовой: [Очерк о В.П. Мытниченко] 173 
Партии рядовой: [Очерк о В.П. Янышевском] 208 
Иван Пахомов – хлебороб и солдат 351 
Первый двигатель 2, 4, 7, 43, (505) 
Перед Всесоюзной творческой конференцией 371 
Перед теми, кого уже нет 383 
Переполох 38, 58, 162 
Песня: [Рассказ] 126 
Писатели и читатели 376 
Писатель на селе 368 
Письма из совхоза: [Статьи] 335 
Письмо: [Рассказ] 59, 142 
Также под загл.: Письмо с войны 
Письмо: [Рассказ] 121 
Письмо с войны: [Рассказ] 142  
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Также под загл.: Письмо (см. № 59) 
Питейный случай 38, 68 
Плюсы и минусы нефтеразведчиков 264 
По две тонны двести 294 
«По Муромской дорожке…»: [Книга] 11, (524-528, 531) 
«По Муромской дорожке…»: [Повесть] 9, 11 
По направлению 44 
По сути дела 9, 11, 56 
Под ним луч солнца золотой см. Над ним луч солнца золотой 
Подвиг народа 281 
Подземные кладовые и земные заботы 318 
Подруги 137 
Поединок с медведем 172 
Поиск 178 
Пока дышать я умею... 192 
Покосники 2-4, 7, 42 
Полезная и нужная форма руководства коллективом 247 
Полемические заметки писателя: [Статьи] 379 
Полнота жизни 213 
Помощник партийной организации 265 
Поправка к энциклопедии 26, (500) 
Попутные проблемы Стрежевого 339 
Пора, венчающая год 352 
Пора платить по векселям 354 
Последнее перепутье: [Книга] 12, (532) 
Последнее перепутье: [Очерк] 12, 101, (530) 
Последний парень: [Книга] 2, (242, 484-490) 
Последний парень: [Рассказ] 2, 19, 42, 133 
Почему корова «фуражная», а не дойная 379 
Почему отказано в подписке? 248 
Почтовые катера проходят мимо 249 
«Пошли мне сад на старости лет...» 240 
Предисловие к книге М. Халфиной «Повести и рассказы» (Новосибирск, 1983) 
413 
Предисловие к роману Вл. Колыхалова «Урманы Нарыма» (Томск, 1988) 414 
Предприимчивость 31 
Преемник 184 
Преступниками не рождаются 282 
«Признать удовлетворительной»… 340 
Призывники 2-4, 131 
«Принимаю, что несут» 266 
Приобретения и потери 335 
Приобщение к творчеству 361 
Проба 114 
Проблемы животноводства северного района: [Статьи] 331 
Проблемы освоения целины 346 
Пробуждение глубины: [Книга] 24, (497) 
Производственное управление или райзо? 311 
Происхождения купеческого... 222 
Промахов в работе немало 267 
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Протест: [Рассказ] 122 
Прошедший дорогой солдата: [Вступление к публикации стихов С. Дорофеева] 
416 
Прощание с Кивиыли 53 
Пружина жизненных часов: [Книга] 22, 25, 26, (499, 500) 
Пути-дороги 21 
Пуще неволи: [Рассказ] 128 
…Пуще неволи: [Очерк] 167 
Пять выходных… в неделю 327 
Работники животноводства заготовляют корма 250 
Разбитое зеркало: Повесть см. И видеть сны…: (Разбитое зеркало) 
Разбитое зеркало: [Книга] 8, 36, (457, 507, 509) 
Разговор на актуальную тему: [Статьи] 341 
Разговор с директором в выходной день 198 
Раздумья в Семилужном 32 
Рассказы 42-44 
Рассказы деда Антипа см. Антимонии: [Цикл юмористических рассказов] 
Рассказы и повести: [Книга] 7, (506) 
Резервы второй целины 318 
Родненькие мои… 8, 12 
Ртутный человек 386 
Рубят сук, на котором сидят 283 
С концертом в Тевриз 268 
С кормами, но без молока 343 
Сальдо – телятам 322 
Самый дальний пригородный 335 
Санька 2-4, 7, 44 
Свет и тени колхоза «Рассвет» 295 
Свет и тени прошлого 224 
Свидетельство роста 372 
Свои, чужие 12, 69 
«Сделал маленькую соху» 392 
Себе в начет 342 
Сельская учительница 193 
Сельское хозяйство в нефтяном районе: [Статьи] 318 
Сердце коммунара 29, 411 
Сибиряк-гарибальдиец 15 
Сибиряки: [Очерки] 80 
Скажи, отец… 9, 11, 12, 60, 156 
Скауты в Томске 109 
Сквозь мглу 129 
Сколько буренок на селе? 332 
Сколько нужно петрушки? 353 
Сколько стоит 200 граммов? 284 
Сколько стоит колос: [Книга] 6, (504) 
Скромная, простая, бескорыстная 269 
Слагаемые таланта 369 
Следующего раза не было 92 
Со старой меркой 341 
Со старым счастьем! 130 
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Созидающее слово 373 
«Сослали их вешней порою...» 97, 217 
Сошел моряк на берег 203 
Спасаюсь я мысленным бегством: О повестях Галины Климовской: [Послесл. к 
сборнику повестей Г.И. Климовской «Синий дым Китая» (Томск, 2001)] 418 
«...Спасите меня! Бог вам воздаст!» 228 
Спич от мэтра 103 
Сполохи 7, 144 
«Средь шумного бала, случайно...» 229 
Старая фотография 5, 7, 30, 49, (498) 
Страдные дни 163 
Страх 149 
Строка в биографию Васюганья 24, 211 
Студенты на лугах, а колхозники на своих огородах 270 
Сын земли сибирской 365 
Сын Сибири 380 
Тайные знаки 386 
Так было, было…: [Рецензия] 110 
Такая страшная нежность и жалость... 223 
Такая уж традиция! 115 
Там, где любят книгу 310 
Танюшка 2, 43, 123 
Твои тревоги, твои радости 206 
Телятница Евдокия Семеновна 251 
Теплая земля 20, 76, (495) 
Теплый остров 80 
Тетради Валентины Костебеловой 80 
Тихий добрый свет: [Вступление к публ. стихов Б. Климычева] 412 
Томичи-орденоносцы: [Цикл очерков] 179, 180 
Тоня, Антон и Антонина Дмитриевна… 12, 33, 82, 215 
Точка и вопросительный знак 319 
Трава-мурава и трын-трава 347 
Трактористка Мария 185 
Три жизни, три судьбы: [Цикл очерков] 95, 241 
Также под загл.: Красное и белое 
Три поколения 175 
Три строки и вся жизнь 93 
Триста тысяч Феоктисты Игнатьевны 171 
Тропинка не сворачивает 199 
Трудный колос: [Книга] 20, (492, 493, 495) 
Трудный хлеб 195 
Ты со мной, мое поле 189 
Тюремный романс: [Цикл заметок] 409 
Увлеченность 74 
«Улыбается прошлое с нежной тоской…» 96 
Урок экономики 330 
Учет использования живого тягла 104 
Фаворит Ее Величества 230 
Формула плодородия 320 




Хасан, Сашни и другие: Повесть 57, 151 
Фрагм. см. под загл.: На волю... 
Хлеб наш насущный 362 
Хозяйствовать разумно, расчетливо 286 
«Храни Вас и Ваш дом Господь Бог!» 409 
Хуршет 68 
Четыре строки в энциклопедии 80 
Что же мы такие беспамятные! 396 
Что за вывеской? 348 
Что сеем… 407 
Чужая боль 141 
Чужие люди: [Книга] 3, (491) 
Чужие люди: [Рассказ] 3, 4 
Чужой хлеб 2 
Шапками не закидать 296 
Шемела 12, 73, 138 
Широким фронтом 297 
Экзамен на зрелость 374 
Экономика и устав 313 
Экономный 117 
Это еще не «большое молоко» 164 
Это моя дорога… 17 
Я встретил Вас… 66 
Я плачу о доле матери... 397 
«Я помню чудное мгновенье...» 231 
Narimas hronika 13 






















Алфавитный указатель личных имен 
 
Андреев Ю. 286 
Антух В. 415 
Арабескин Г. 464  
Асадчий С.И. 189 
Астафьев В.П. 475, 477 
Афонин В. 360 
Баймлер Т.Д. см. Фролова Т.Д. 
Баландин Л. 492 
Барсагаев Б. 458, 460 
Бартенева Н.С. 205 
Белозерцева Е.Н. 183 
Бережков Б. 430, 500, 507 
Беспрозванновы 85 
Бир П.Г. 300 
Борисов Б. 434, 435 
Бочкарева М.Л. 227 
Бочков Г. 259 
Бугров Н. 15 
Бунин И.А. 12, 101, 223 
Бурмакин Э. 420 
Бухтарминский А. 461, 462, 521, 522, 524 
Ваксман С. 534 
Варфоломеева Н.М. 190 
Василевская О.И. 269 
Васильев А. 395, 396 
Веденин А. 474 
Ведерников П.Г. 262 
Вексельблат П. 477 
Ветров В. 398, 402 
Виардо П. 226 
Викторов Н. 494 
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